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1. Indledning 
For at et træ kan gro er det vigtigt at dets rødder har det godt. Hvis rødderne har det godt og 
jorden det vokser i er god, så er der en chance for, at træet kan blive ved at vokse, og blive 
stort og flot. Der er selvfølgelig ting man ikke kan styre – træet kan blive angrebet af en 
ukuelig svampeart, eller træet kan blive overskygget af andre træer, hvormed dets 
betingelser for at vokse sig stort bliver hæmmede.  Det er svært at vide sig helt sikker. 
 
Vi har en vision om at promovere dansk folkemusik, som især har været overskygget af 
kommerciel musik, og som i kulturhistorisk perspektiv er blevet overset. Derfor er 
folkemusik for mange mennesker stort set er gået i glemmebogen. Men genren er i rivende 
udvikling, hvorfor vi arrangerer en relancering, hvilket skal ske gennem en 
totaloplevelsesevent, der appellerer til alle sanser, og vi skaber på den måde grobund for 
nye holdninger og nye syn på genren. Omdrejningspunktet er altså rødderne på den danske 
musikscene – dansk folkemusik. Derfor skal vi sikre rødderne i vores projekt gennem 
planlægning, gennemtænkt markedsføring, akademisk disciplin og en lille smule kærlighed. 
 
Velkommen til projektet ROOTS ! 
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1.1 Problemfelt  
På hele kloden, og også i Danmark, er musik et element, som indgår eller optræder i de 
fleste menneskers hverdag. Alt afhængig af den enkeltes alder og hvilken situation man 
befinder sig i, bliver musik brugt forskelligt, og man kan opleve det på mange forskellige 
måder. Denne projektgruppe er samlet ud fra en generel interesse i musik - vi søger at 
arbejde i musikkens tjeneste, og vi ønsker at arbejde med, hvordan man kan udvide 
rammerne for en oplevelse af musik – en musikevent. Når vi kigger os omkring i dagens 
Danmark, oplever vi en meget høj grad af kommercialisering i musikindustrien. Vi er af 
den opfattelse at Danmark på mange måder er ved at blive et musikalsk mainstreamland, 
hvor man lægger sig i slipstrømmen af hvad der foregår i USA, og især hvad der bliver 
sendt ud på MTV1. Det vil sige at den musik, der bliver fokuseret på i radio og tv primært 
er popmusik, rockmusik og R&B, hvilket også betyder, at den gennemsnitlige dansker ikke 
nødvendigvis stifter bekendtskab med anden musik. Vores personlige holdning er, at dette 
pop-fokus er for snævert, især når man tænker på at vi i Danmark, ligesom mange andre 
lande, har en musikalsk kulturarv, som meget få mennesker kender til. 
 
Vi fokuserer altså på dansk folkemusik, og på hvordan vi kan være med til at sikre, at 
kendskabet til denne genre bliver udbredt, så den brede befolkning kan opleve, hvad genren 
har at bidrage med. Som faget Performance-design byder, skal der i dette modul af 
uddannelsen laves en event i forbindelse med rapporten. Vi vil derfor designe en event, 
som sætter fokus på folkemusik. Det er vores personlige oplevelse, at der eksisterer mange 
fordomme omkring genren, og kombineret med det minimale kendskab, som en stor del af 
befolkningen har til folkemusik, kan det ikke undre, at en udbredelse af genren ikke sker 
med lynets hast. Derfor er det også vigtigt for os, at vores event ikke bliver en koncert, hvor 
man, som publikum, bare står og kigger med en fadøl i hånden. Gennem vores event vil vi 
relancere folkemusikken, og vores publikum skal opleve eventen som ny og anderledes, da 
vi netop vil rykke ved grundopfattelser og fordomme omkring folkemusik. Derfor vil vi 
gøre mere ud af oplevelsen og have fokus på iscenesættelsen i det samlede 
oplevelsesdesign. De sanser vi har mest fokus på, er dem der kan påvirkes gennem 
                                                 
1 Står for ”Music TeleVision”. Musikkanalen startede i USA og har senere fået filialer over hele verden, 
herunder også Danmark. Kanalen sender hovedsageligt musikvideoer, men også popkultur generelt og 
realityshows. http://www.blurtit.com/q152235.html 
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audiovisuelle virkemidler, hvilket også er de sanser der har den største betydning ved en 
live koncert. Vi vil dog også komme ind på de andre sanser, for at arbejde med flere vinkler 
på det at opleve.  
Vores mål er, at publikum i sidste ende går fra eventen med en positiv oplevelse af 
folkemusik, og at de i fremtiden vil opfatte genren som en naturlig del af deres musikalske 
univers. 
 
Vi skal altså arbejde med flere forskellige teoretiske vinkler, for at kunne designe denne 
totaloplevelse. De fleste af dem findes dog under Performance Studies2. For at kunne 
arbejde teoretisk med så mange sanser som muligt, vil vi bl.a. inddrage teori omkring 
madoplevelser, farvepsykologi, hjernens læringsprocesser og opfattelse, visuelle oplevelser, 
dramaturgi og musikoplevelse. Derudover vil vi inddrage teori omkring markedsføring, 
fokusgrupper og interviews.  
Argumentet for at lave et livearrangement i stedet for et tv-program eller lignende er, at 
publikum og aktører kan interagere med hinanden. Dette er ikke muligt ved et tv-program, 
og derfor vil publikum heller ikke føle den samme intensitet og tilknytning til det, der 
opleves. Det er for nemt at ”zappe” videre til en anden kanal. På tv ville det heller ikke 
være muligt at give publikum den helhedsoplevelse, som vi søger at frembringe. 
Vi ser kunst og kulturelle arrangementer som læringsmiljøer, og målet for vores event er at 
skabe ny erkendelse, hvor individet, i interaktion med omgivelserne, skal opnå et nyt syn på 
genren. 
Hertil er det vigtigt for os at tydeliggøre, hvad vi forstår ved ordene oplevelse, event, 
erkendelse, performative virkemidler og folkemusik: 
Oplevelse kan være mange forskellige ting. En (ud af flere) definitioner finder man i bogen 
Oplevelsesøkonomi: ”Oplevelse er en aktivitet, som samfundsborgerne foretager, og som 
skaber en mental proces i dem” (Bærenholdt & Sundbo, 2007: 9). 
Event bliver blandt andet defineret af Lynn Van der Wagen3 i bogen, Human resource 
Management for Events fra 2007, hvor hun skriver: ”An event is generally a complex social 
                                                 
2  Faget blev grundlagt i New York af blandt andre Richard Schechner. Schechner havde dramaturgien i 
ryggen. Videnskaben performance studies’ tværfaglighed er i sin oprindelige form baseret på dramaturgi og 
antropologi, men strækker sig i dag over et utal af fagområder. (Hjemmeside 5) 
3 Head Teacher of Tourism and Events at Northern Sydney Institute 
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endeavour characterized by sophisticated planning with a fixed deadline, often involving 
numerous stakeholders” (Van der Wagen, 2007: 5) 
Erkendelse ses i dette projekt, inspireret af hermeneutikken, som forståelse. Dvs. resultatet 
af den vekselvirkning der sker mellem del og helhed i den hermeneutiske cirkel (eller spiral 
om man vil) hos den enkelte aktør (Højberg, 2004: 312). 
Performative virkemidler ser vi, som alle de håndtag vi kan dreje på som performance-
designere, som vil have indflydelse på publikums oplevelse af eventen. 
Folkemusik: ”ældre tids folkelige sang og musik” (Dissing og Helles, 1992: 122) 
Fra gammel tid forstås folkemusik som ”folkets musik”, altså tilhørende bondesamfundet 
og den lave sociale klasse. Folkemusik er hundredvis af forskellige stilarter, og er 
egnsbestemt.  Musikken blev brugt når folket fra et nationalt afgrænset område mødtes for 
at socialisere. Dog er den nærmest forsvundet efter globaliseringen i det sidste århundrede.   
Vi vil relancere folkemusikken som den er i dag, nemlig en sammensmeltning af 
folkemusik og andre genrer. Derfor ændrer vi begrebet folkemusik til rootsmusik for at 
omgå fordomme, og for at bruge et ord, som kan dække over en bredere genre. Idéen om 
genrens navneforandring opstod sidste år hos Folkemusikkens Fælles Sekretariat4, ud fra 
mange af de samme overvejelser som vi har haft, hvorfor ROOTS som navn til vores 
relanceringsevent er oplagt. 
                                                 
4 Folkemusikkens Fælles Sekretæriat (FFS) er en forening, hvis overordnede formål er at formidle og fremme 
forståelsen og udfoldelsesmulighederne for den danske folkemusik i Danmark og i udlandet (hjemmeside 4) 
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Nedenstående model belyser visuelt, hvilke teoretiske fokusområder vi vil tage fat på, for at 
kunne sikre rødderne på vores totaloplevelsesevent:  
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1.2 Hypotese og Vision 
Ud fra ovenstående kan vi altså sige at vi har følgende hypotese og vision: 
 
Hypotese 
Der eksisterer en barriere, der forhindrer folkemusikken i at udbrede sig. Denne barriere 
bunder i de utidssvarende forestillinger, der findes i publikums bevidsthed omkring genren. 
Publikums fordomme omkring folkemusikken forhindrer dermed publikums positive 
erkendelse af genrens potentiale. 
 
Vision: 
At opnå indsigt i fordomme omkring folkemusik via fokusgrupper, og derefter påvirke 
publikums opfattelse af folkemusik gennem en event ved brug af performative virkemidler.  
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1.3 Projektdesign  
Opbygningen af rapporten kommer derfor til at se således ud: 
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2. Del 1 
2.1 Videnskabsteori 
Forventninger og fordommes betydning i et hermeneutisk lys 
Jævnfør projektets vision, ønsker vi at påvirke publikums opfattelse af folkemusikken. 
Vores hypotese består i, at publikums positive erkendelse af folkemusikken er sløret af en 
række fordomme. Inspireret af hermeneutikken, mener vi altså at publikums oplevelse af 
folkemusikken er betinget af publikums egen kontekst og situation, at publikums forståelse 
og udlægning af mening, bygger på en allerede given forståelse af folkemusikken (Højberg, 
2005: 322). 
For at påvirke publikums oplevelse af folkemusikken, er det centralt at reflektere over 
hvilken betydning publikums fordomme og forventninger har. Lis Engel5 beskæftiger sig 
med oplevelsesanalyse, og anbefaler at man ved hjælp af afspændings- og meditative 
tekniker ”hvisker tavlen” ren:  
 
”Man forsøger bevidst at åbne sig og ikke bære evt. fordomme og 
forventninger ind foran, hvad der foregår” (Engel, 2001: 66). 
 
Dette er i overensstemmelse med den metodiske hermeneutik, hvor det hævdes at 
vi skal 
 
”… forsøge så vidt muligt at frigøre os fra vores egne forforståelse og 
fordomme, det være sig værdier, følelser og subjektive meninger og 
holdninger…” (Højberg, 2005: 323). 
 
En generel videnskabelig diskussion omkring fordommes betydning i erkendelsen af 
verden, florerer inden for de hermeneutiske videnskabsteoretikeres kredse. Diskussionen er 
relevant i forbindelse med dette projekt, da der i vores hypotese nævnes at fordommenes 
betydning for publikums positive erkendelse af folkemusikken udgør en barriere. 
Den filosofiske hermeneutik er enig med den metodiske, om at fordomme spiller ind på 
vores erkendelse af verden. Den filosofiske hermeneutik, med Hans-Georg Gadamer i 
                                                 
5 Lektor ved Institut for Idræt på Københavns Universitet. Beskæftiger sig bl.a. med afslapningsteknikker og 
krop og læring. (http://cms.ku.dk/medarbejder/beskrivelse/?id=52515) 
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spidsen, adskiller sig derimod ved at hævde, at det ikke er muligt at sætte fordomme ud på 
sidelinjen: 
 
”Vi bringer altid vores forforståelse og fordomme ind i 
betydningsudlægningen af verden, samtidig med at forforståelse og 
fordomme er den betydningssammenhæng, der konstituerer vores 
forståelse af verden”  
(Højberg, 2005: 323). 
 
Vi er inspireret af filosofisk hermeneutik, idet vi opfatter publikums adgang til 
folkemusikken som betinget af en række forforståelser og fordomme. Vores ønske er ikke 
at fjerne publikums fordomme inden de oplever vores arrangement. Et af den filosofiske 
hermeneutiks grundelementer er at: 
”Fordomme er forudsætningen for al forståelse, og derfor handler det om at acceptere 
fordomme som en produktiv forudsætning for erkendelse af verden” (Højberg, 2005: 322). 
 
Al erkendelse er således afhængig af subjektets fortolkning. Og eftersom ethvert udsagn 
eller handling ikke er direkte forståelig, oversættelig eller modtagelig vil risikoen for 
misforståelse altid være til stede (Højberg, 2005: 310). Med folkemusikken som 
genstandsfelt, er det således centralt at reflektere over fordommenes betydning, da disse 
netop kan være synderen der leder til misforståelse. 
 
På den baggrund vil vi efterstræbe snarere at respektere og klarlægge publikums fordomme, 
end at sætte dem i parentes. Det gør os i stand til at udfordre disse i udformningen af selve 
arrangementet. Især de misvisende fordomme, der virker som en barriere i forhold til den 
positive oplevelse af folkemusikken, ønsker vi at bearbejde når vi designer arrangementet. 
Udover de personlige faktorer som forventninger, erindringer og fordomme, spiller 
publikums sociale kontekst ligeledes en rolle, når det gælder publikums oplevelse af et 
arrangement: 
 
”Both experience of the music and the music’s meanings themselves 
change complexly in relation to the style-competence of the [listener], and 
to the social situations in which they occur … music can never be played or 
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heard outside a situation, and every situation will affect the music’s 
meaning”  
(Frith, 1996: 250). 
 
Da vi ønsker at relancere folkemusikken, er det således centralt at tage publikums sociale 
kontekst med i overvejelserne, når vi designer eventen. Udfordringen består i, at mange 
traditionelt tænker på folkemusik som noget, der ligger historisk tilbage i tiden. Publikum 
vil per automatik forsøge at forstå og fortolke folkemusikken i forhold til den kontekst, som 
folkemusikken traditionelt forbindes med. I udformningen af eventen skal vi således 
forsøge at præsentere folkemusikken, så den ikke forbindes med noget historisk, men 
snarere forsøge at skabe et nyt socialt rum, hvori publikum kan interagere på en ny og 
anderledes måde. Som Chernoff påpeger hos Frith6 i forbindelse med sit studie af en 
performance udført af ghanesiske trommeslagere: “The aesthetic point of the exercise is not 
to reflect a reality which stands behind it but to ritualize a reality that is within it” (Frith, 
1996: 272). Det er således inden for den nutidige kontekst vi skal forsøge at præsentere 
folkemusikken, hvis vi ønsker at komme den traditionelle opfattelse til livs. Publikum skal 
kunne identificere sig med folkemusikken på en nutidig måde: 
 
“Communal values can only be grasped as musical aesthetics in action. 
“Authenticity” in this context is a quality not of the music as such (how it is 
actually made), but of the story it is heard to tell, the narrative of musical 
interaction in which the listeners place themselves” 
 (Frith, 1996: 275). 
 
Konsekvensen af at vi tager udgangspunkt i publikum og deres oplevelse af folkemusikken 
bevirker, at det ikke vil være relevant at inddrage noget mere musikteoretisk eller historisk 
viden omkring folkemusikken. Da publikum ikke er i besiddelse af denne viden, vil det 
ikke hjælpe os at inddrage dette i forhold til arrangementets design. 
En uddybning af hvordan vi klarlægger publikums fordomme samt sociale kontekst, vil 
blive beskrevet i afsnittet fokusgruppe. 
 
 
 
                                                 
6 Professor ved School of Arts, Culture / Environment ved University of Edinburgh 
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2.2 Performancebegrebet 
Introduktion til performancebegrebet og vores fokusområde 
I dette afsnit ønsker vi at beskrive og placere vores event i forhold til noget af det 
grundlæggende performanceteori og herunder kategorierne som de to performance-
teoretikere, Richard Schechner og Victor Turner har opstillet.  
Marvin Carlson refererer, at en performance kan ses som et ”essentially contested concept” 
(Carlson, 2003: 1), altså at uenighed om selve tolkningen og forståelsen af begrebet er en 
del af konceptet. Oprindeligt tog studiet af performances udgangspunkt i antropologien og 
dramaturgien, men siden har andre fagdiscipliner, som psykologi og kunsthistorie, givet 
deres supplerende bidrag til studiet (Kirschenblatt-Gimblet, 1999). 
Det bør bemærkes, at Schechner anskuer studiet af performances ud fra en dramaturgisk 
vinkel, mens Turner ser det fra en antropologisk. De to teoretikeres forskellige tilgange til 
feltet, kan ses i forskellen på måden hvorpå de opdeler performances. Schechner opdeler 
performances i Social Drama, Aesthetic Performance og Ritual Performance (Schechner, 
2003:194), og Turner skelner mellem opdelingen Social Drama, Social performance og 
Cultural Performance (Madison & Hamera, 2006: xvii). Som det ses, eksisterer social 
drama hos begge teoretikere, og betydningen er overordnet ens. Det handler om, at der 
opstår hændelser i en social gruppe, som ikke er en del af den daglige rutine, og som oftest 
vil have en permanent virkning på de implicerede personer. Social performance hører mere 
til hverdagssituationer, og vores genstandsfelt ligger primært inden for cultural 
performance når vi taler Turner, og aesthetic performance med et drys ritual performance, 
hvis vi tager Schechners briller på. Turners cultural performance er defineret som 
indeholdende følgende: ”… a limited time span, a beginning and an end, an organized 
program of activity, a set of performers, an audience, and a place and occasion” (Madison 
& Hamera, 2006). Med vores event, har vi således fødderne plantet solidt i Turners cultural 
performance. I Schechners æstetiske performance er dramaet underlagt de ydre rammer, 
som er performance’en, hvor alle deltager. Dramaet, eller det der sker på scenen, påvirker 
publikum, som, under Schechners definition af æstetisk performance, er adskilt fra 
performerne (Schechner, 2003: 192-193). Vores event hører netop til under den æstetiske 
performance, da vi har en performance, hvor publikum og performere tydeligt er adskilt, og 
hvor performerne i det tidsrum eventen forløber, påvirker publikum. 
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Som nævnt, er vores event en kulturel/æstetisk performance, med et drys rituel 
performance. Et af de punkter hvor den æstetiske og den rituelle performance adskiller sig, 
er i hvilken grad transformationen er midlertidig eller permanent. Transformationen findes 
ifølge Schechner på tre niveauer: 
 
1) in the drama, that is, in the story 
2) in the performers whose special task it is to undergo a temporary rearrangement of their 
body/mind… 
3) in the audience where changes may either be temporary (entertainment) or permanent 
(ritual) 
(Schechner, 2003: 192). 
 
At vores event besidder visse elementer fra den rituelle performance, skal således forstås i 
den forstand, at vi forsøger at transformere publikum permanent. 
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2.3 Markedsføring  
Meget har ændret sig inden for de sidste 30 år, herunder også kulturelle organisationer og 
deres måde at markedsføre sig på. 
Tidligere kunne en veldesignet brochure eller reklame være nok i markedsføringen for 
kulturelle organisationer, men i løbet af de sidste årtier har teknologien udviklet sig, og 
verden er blevet mindre. Vi arbejder længere og hårdere, og det giver mindre tid til fritid. 
Dette lægger et endnu større pres på de kulturelle organisationer, der indbyrdes kæmper om 
den begrænsede tid og opmærksomhed fra de samme forbrugere. De kulturelle 
organisationer bliver nu nødt til at være lige så kreative i deres markedsføring som i alle 
andre henseender. (Kolb, 2005: 1f). 
 
Markedssegmentering 
Inden man begynder at markedsføre sit produkt, må man tage stilling til, hvem det er, man 
vil henvende sig til. Da man sjældent succesfuldt kan henvende sig til alle på markedet, må 
man søge en bestemt målgruppe. Vores målgruppe er blevet fastlagt efter demografisk, 
geografisk og adfærdsmæssig segmentering. Vores event er møntet på unge mellem 15 og 
25 år, men da dette er for bred en målgruppe, har vi underinddelt denne geografisk. Vores 
produkt er en enkeltstående event, der foregår i København, og vores målgruppe er derfor 
unge fra Storkøbenhavn. De adfærdsmæssige segmenteringskriterier er svære at tage 
udgangspunkt i, da det kræver en dybere analyse af forbrugeres behov og købsadfærd. De 
sidste par år, er grænserne mellem de sociale klasser blevet mere og mere flydende, hvilket 
resulterer i, at forbrugerne i højere grad samles i interessefællesskaber. Dermed er det også 
blevet sværere at gennemskue deres købsadfærd (Kolb, 2005: 122). 
Der er tre grundlæggende metoder at markedsføre et produkt på. Man kan tage 
udgangspunkt i et forbrugerfokus, hvor produktet er udviklet ud fra hensyn til forbrugernes 
ønsker. Salgsfokus er en anden indgangsvinkel, hvor tanken er, at ethvert produkt kan 
sælges med den rette salgsstrategi. Som den sidste mulighed, kan man vælge at have et 
produktfokus, hvor teorien går ud på, at et godt produkt vil tiltrække forbrugerne af sig selv 
(Kolb, 2005: 82). Vores fokus er en blanding af alle tre. Vores produkt bliver unikt og 
enestående, men idet vores målgruppe ikke allerede hører folkemusik, benytter vi os også 
af salgsfokus, og via vores fokusgruppe også forbrugerfokus.  
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Produktfokus 
Her tages der udgangspunkt i de evner og muligheder vi har for at lave en event, og hvis vi 
udnytter alle vores ressourcer rigtigt, får vi et interessant produkt, der kan tiltrække 
publikum uden yderligere markedsføring. Som nævnt tidligere, søger vi at tiltrække et nyt 
publikum til folkemusik, og vi kan derfor ikke benytte os af denne produktfokus alene, da 
målgruppen ikke har umiddelbar interesse i vores produkt. En risikabel faktor ved 
produktfokus er, hvis flere organisationer tilbyder samme produkt, men der kun er 
efterspørgsel nok til ét. I sådan et tilfælde vil enten den mindst favoriserede eller begge 
produkter falde til jorden (Kolb, 2005: 82). På dette punkt har vi en fordel. Der har aldrig 
været arrangeret en totaloplevelsesevent med folkemusik, og vi har ingen umiddelbare 
konkurrenter inden for dette område. Dog er der stor konkurrence om de unges 
opmærksomhed, da der i dag findes uendelige tilbud om fester, arrangementer og andre 
koncerter. 
 
Salgsfokus 
For at fange opmærksomheden hos vores målgruppe, er det vigtigt at gennemtænke og 
overveje alle muligheder i forbindelse med eventen. Lige fra bands og konferencier, til det 
overordnede stemningsbillede vi vil præsentere, og selvfølgelig indsatsen inden eventen, 
som er markedsføringsdelen (Kolb, 2005: 82). Da vi ønsker at give unge et ”nyt” billede af 
hvad dansk folkemusik er, og forsøge at 
nedbryde fordommene, har vi valgt 
bands der hovedsageligt har unge 
medlemmer. At vælge bands med ældre 
folkemusikere, kunne gå hen og skabe 
endnu flere fordomme overfor et nyt 
publikum i stedet for at nedbryde dem.  
Til konferencier har vi valgt Pede B. 
som er rapper og dobbelt vinder af MC 
Fight Night. Han er derfor kendt af 
mange unge, og kan som freestyle rapper improvisere over forskellige emner. At vælge en 
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konferencier som de unge kender og muligvis har set på TV før, kan tiltrække flere til selve 
eventen. 
For at fange opmærksomheden hos vores målgruppe, har vi anvendt de medier de unge selv 
benytter som kommunikationskanaler. Vi har sørget for omtale i forskellige 
musikmagasiner som Soundvenue og Gaffa. Herudover har vi oprettet profiler på både 
Facebook7 og MySpace8, og vi udsender ydermere information om ROOTS på 
Balkanfestudvalgets9 mailingliste. I ugerne op til eventen vil vi besøge forskellige 
gymnasier, tekniske og kreative skoler, hvor vi vil hænge plakater op og uddele flyers. 
Flyers vil også blive uddelt, hvor vi ellers bevæger os henne. Derudover vil studerende på 
Performance-design selvfølgelig blive informeret gennem vores fælles mail. 
 
Forbrugerfokus 
Ved at have et forbrugerfokus, har vi mulighed for at tilrettelægge eventen efter, hvad vores 
målgruppe ønsker at få ud af den. Dette kan selvfølgelig kun gøres, inden for de rammer vi 
har at arbejde med, hvorved vi muligvis ikke kan opfylde alle ønsker de måtte have. 
Forbrugerfokus bliver bragt i spil, da vores event ikke sælger sig selv til målgruppen (Kolb, 
2005: 84). 
For at tilpasse vores eventdesign målgruppen, er vi nødt til at udforske dennes ønsker og 
interesser i forhold til koncertevents. Herunder ser vi også på de fordomme der afholder 
dem fra at opnå en positiv erkendelse af folkemusik. 
                                                 
7 Facebook is a social network utility that connects you with the people around you. www.facebook.com. 
Facebook er et socialt netværk på internettet, hvor man kan komme i kontakt med venner og bekendte fra hele 
verden. 
8 Myspace er ligesom Facebook en social netværksside, men ligger vægt på musik og selvpromovering, og 
generelt er alle profiler offentlige tilgængelige modsat Facebook www.myspace.com 
9 Balkanfestudvalget arrangerer ca. en gang om måneden større koncerter med bands indefor genrene, 
klezmer og balkan.  
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2.4 Fokusgruppeinterview 
Klarlægning af publikums fordomme. 
For at blive klædt på til at designe vores performance, er første skridt på vejen at afdække, 
hvilke fordomme om folkemusik publikum er påvirket af. Til dette formål har vi valgt at 
udføre to kvalitative fokusgruppeinterviews. Det første interview skal få klarlagt, hvilke 
fordomme der eksisterer omkring folkemusikken. Vi får via dette mulighed for at bruge 
publikums fordomme aktivt i udformningen af eventen, og derved undgå at disse påvirker 
publikums oplevelse af folkemusikken negativt. 
Det andet interview vil finde sted efter afviklingen af eventen. Formålet er her, at 
undersøge i hvilket omfang det er lykkedes os at flytte ved publikums fordomme, og derved 
om vi har levet op til vores vision. 
 
Hvorfor et fokusgruppeinterview? 
I modsætning til et normalt interview med en interviewer og en informant, får man ved et 
fokusgruppeinterview mulighed for at få indsigt i hvordan informanterne i interaktion med 
hinanden, danner mening om et emne (Bryman, 2004: 348). Formålet med interviewet er 
som nævnt, at få afdækket de fordomme der eksisterer omkring folkemusik. Som med 
mange andre ting, findes der sikkert vidt forskellige opfattelser af hvad folkemusik er. Ved 
et fokusgruppeinterview opnår vi ikke indsigt i de individuelle opfattelser, men nærmere 
gruppens samlede opfattelse af hvad folkemusik er.  
Vi har valgt at interviewe en enkelt gruppe bestående af 6 personer. Bryman anbefaler 
mindre grupper, når informanterne har lidt eller ingen viden om emnet (Bryman. 2004: 
352). At vi kun arbejder med en gruppe bunder dels i ressourcemæssige forklaringer, samt 
at yderligere grupper næppe ville bidrage med væsentlig mere brugbar information. 
Til interviewet er projektgruppen repræsenteret med to personer. En interviewer og en 
tovholder, som desuden er teknisk ansvarlig. På den måde kan intervieweren bedre 
koncentrere sig om at få samtalen til at flyde, mens tovholderen sørger for, at de vigtigste 
punkter berøres. 
Forberedende har projektgruppen valgt at udarbejde en ustruktureret interviewguide med 
fire overordnede temaer, som vi ønsker at berøre i løbet af interviewet. De fire temaer er: 
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1) Fritid 
2) Musik 
3) Koncert 
4) Folkemusik 
 
En af kvaliteterne ved det ustrukturerede interview er, at der gives plads til, at 
informanterne kan tale frit om, hvad de anser for værende vigtigt. Der er mulighed for at 
afvige fra interview-guiden, hvis informanten berører en interessant vinkel, som 
intervieweren vurderer, bør uddybes (Bryman, 2004: 320). Denne interviewform har 
karakter af en normal samtale, hvilket får informanterne til at føle sig tilpas og åbne mere 
op. 
Vi tilstræber desuden at opfylde Steinar Kvales 10 kriterier for et godt interview (Kvale, 
1997: 152). 
Det kan altid være svært at bedømme, hvilken metode man får mest ud af, og som giver de 
bedste og mest præcise resultater til ens projekt. 
I manges øjne ses kvantitative undersøgelser som rigtige og mest brugbare, da det er 
nemmere at sige noget mere generelt om en større befolkningsgruppe. Denne metode og 
dog ikke så brugbar, når det handler om at forstå, hvordan folk tænker og reagerer (Trost, 
1993: 16). Hvis vores mål havde været at undersøge, hvor mange unge der hører 
folkemusik, eller hvor ofte de går til koncerter, havde vi været bedre tjent med at anvende 
en kvantitativ undersøgelse. Vores mål er dog midlertidigt, at få en bedre forståelse af, 
hvordan de unge tænker og hvorfor, for at kunne påvirke dette, og derfor har vi valgt at lave 
en kvalitativ undersøgelse. 
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2.5 Opsummering på del 1 
For at kunne besvare vores hypotese og efterleve vores vision, gennemførte vi et 
fokusgruppeinterview, der havde til formål, at afdække nogle af de fordomme der eksisterer 
omkring folkemusik. Ud fra en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang til projektet, er 
målet altså at bringe fordommene i spil i designet af ROOTS, for derved at kunne påvirke 
publikums oplevelse af folkemusikken og springe rammerne for deres forståelse af genren. 
Derfor vil vi i markedsføringen af ROOTS ligeledes tage udgangspunkt i forbrugerne. Det 
er altså forbrugernes ønsker og behov vi tager hensyn til, og derfor også deres 
kommunikationskanaler og forståelse af en god koncertoplevelse, der styrer vores 
markedsføring og design. 
Da det ikke længere er muligt at tale om segmenter i samme omfang som tidligere, fordi 
folk i større grad lever og agerer i interessefællesskaber, henvender vi os ret bredt i vores 
markedsføring. Dog afgrænser vi vores fokus en smule ved hovedsageligt at henvende os til 
unge mellem 15 og 25 år i Storkøbenhavn (jf. Markedssegmentering side 14).  
De fire vigtigste elementer vi nåede frem til i fokusgruppeinterviewet er;  
 
1. Musik, følelser og erindringer.  
2. Aspekter der gør en koncert god. 
3. Aspekter der vil få interviewpersonerne til at gå til koncert. 
4. Fordomme omkring folkemusik. 
 
Ovenstående fire indsatsområder vil danne ramme om designet, og de bliver anvendt som 
inspiration på forskellige områder i konceptudviklingen af ROOTS. ”Musik, følelser og 
erindringer” og ”Aspekter der gør en koncert god” vil hovedsageligt blive brugt i designet 
af selve eventen for at få klarlagt de unges forhold til musik samt behov i forhold til 
livekoncerter. ”Aspekter der vil få interviewpersonerne til at gå til koncert” vil blive taget 
til efterretning i forhold til markedsføringen, for på den måde at sikre at den bliver målrettet 
de unges behov og ønsker. ”Fordomme omkring folkemusik” vil gennemsyre alle dele af 
projektet, da det er afgørende, at vi har refleksioner over fordommene in mente, i alle valg 
vi foretager os i forbindelse med ROOTS (jf. Videnskabsteori side 9). 
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3. Del 2  
 
 
 
 
 
3.1 Fire indsatsområder 
Igennem fokusgruppe interviewet, fik vi bekræftet vores hypotese – de unge havde alle en 
utidssvarende opfattelse af folkemusik, og var hverken interesserede eller specielt positivt 
stemte overfor genren.  
I det nedenstående vil vi, med udgangspunkt i interviewet, forsøge at diskutere og analysere 
de fire ovenstående nedslagspunkter og bringe dem i spil med teorien, så vi derudfra kan 
designe den optimale relanceringsevent.  
 
3.1.1 Musik, følelser og erindring  
At lytte til musik 
På baggrund af fokusgruppeinterviewet fremgår det, at målgruppen repræsenteret ved de 
seks interviewpersoner, er meget reflekterende, når det gjaldt deres musiksmag. En 
interviewperson udtaler: 
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”Jeg hører meget forskelligt, jeg synes det er svært at sige. Jeg er 
overhovedet ikke én genre. Jeg har det sådan meget i perioder, så kan jeg 
være til meget popmusik, og så andre gang så vil jeg hellere høre sådan 
noget specielt noget. Og så selvfølgelig alt efter lejligheden, om det er fest 
eller veninde-snak”  
(Bilag 1: 53) 
 
Citatet giver et billede af, at interviewpersonerne vælger musikgenre ud fra social 
sammenhæng og personlig sindstilstand, således at de ikke udelukkende lytter til én genre, 
men vælger helt frit alt efter situationen. Frith beskæftiger sig med det at lytte som en 
performance i sig selv (Frith, 1996: 203). Ovenstående citat viser, at interviewpersonen 
ikke blot lytter til et stykke musik, men at den sociale kontekst er afgørende for oplevelsen i 
forskellige situationer. Oplevelsen af en performance er i den forstand subjektiv, idet 
publikums egen kontekst, minder og erindringer spiller ind, hvilket ligeledes betones i 
følgende citat: 
 
”Jeg kan faktisk godt blive gladere af en sang hvis jeg er nede, hvis det er 
nogle sange hvor jeg har nogle minder bag ved, og jeg så kommer til at 
tænke på en sommer hvor jeg var sammen med mine kammerater og vi 
bare havde det skide sjovt og hørte den sang hele tiden. Så jeg kan sætte 
den sang på, og drømme mig tilbage til det. Det er ikke nødvendigvis 
sangen og det han synger, men minderne bag det”  
(Bilag 1: 55) 
 
Når interviewpersonen drømmer sig tilbage, performer vedkommende ifølge Frith sangen i 
forhold til egen kontekst. Alle sange er ifølge Frith fortællende, og er afhængige af den 
subjektive fortolkning idet handlingen er: 
 
”… a matter of interpretation … by listeners, putting ourselves in the 
picture, or, rather, placing their emotions – or expressions of emotion – in 
our own stories, whether directly (in this situation, in this relationship, 
now) or, more commonly, indirectly, laying the performance over our 
memories of situations and relationships…” 
(Frith, 1996: 211). 
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I udformningen af eventen er det således essentielt, at vi ikke blot præsenterer 
folkemusikken statisk, men i højere grad forsøger at iscenesætte den i forhold til 
målgruppens sociale kontekst. Dette er nøglen til publikums mulige identifikation med 
genren, hvilket forhåbentligt vil bevirke at den positive oplevelse af folkemusikken sætter 
sig fast i bevidstheden, og at publikum tager genren til sig. 
En anden og meget spændende diskussion i fokusgruppeinterviewet var, hvilken slags 
musik man vælger at lytte til, ud fra ens humørmæssige tilstand. En interviewperson 
udtaler: 
 
”… musik, det skaber så mange følelser og stemninger inden i dig selv, og 
jeg tror at det kan være svært at høre noget musik, som slet ikke 
harmonerer med hvordan du har det. Det er også derfor at du hører glad 
musik til fester, fordi det er den stemning som man har eller gerne vil opnå. 
Når man er trist har man ikke lyst til på samme måde at høre glad musik, 
eller at komme ind i den stemning. Jeg har det personligt sådan, at 
musikken kan sætte mange følelser i gang hos mig, både glade og triste og 
så videre. Så jeg tror at det er for at matche hvordan man har det” 
 (Bilag 1: 54). 
 
Denne interviewperson, forsøger således at tilpasse musikken sin egen humørtilstand, og 
giver udtryk for, at hun ikke føler, at glad musik er passende, når hun er trist. Følgende 
interviewperson ser situationen lidt anderledes: 
 
”Jeg synes godt at man kan hive sig selv ned. Hvis man er lidt ked af det, 
så skal man ikke sætte sådan noget trist musik på, så skal man sætte en 
livsglad sang på. Det er nogle sange hvor man bliver helt inspireret – så 
skal man sætte dem på. Det kan også være nogle sange, der er nogle 
minder forbundet med dem, men det synes jeg ikke man behøver. Hvis man 
er helt nede, kan man selvfølgelig ikke ændre på det, men hvis man er lidt 
nede, så synes jeg godt at man kan” 
        (Bilag 1: 56). 
 
Denne person mener altså, at der er en mulighed for at ændre på sit humør ved hjælp af 
musik.  
Musikkens evne til at sætte gang i processer i hjernen, anvendes blandt andet i musikterapi. 
Musik kan være med til at give ro og afhjælpe stress. Det kan hjælpe mennesker til at 
aktivere erindringer, oplevelser, tanker og følelser. (Hjemmeside 1) I næste afsnit vil vi 
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reflektere over, hvordan vi ved hjælp af sansepåvirkning, vil forsøge at påvirke eller 
aktivere positive erindringer, oplevelser, tanker og følelser hos publikum, således at 
folkemusikken sammenkædes med noget positivt i bevidstheden. 
 
Sansepåvirkning som øjenåbner 
Det er vigtigt for os, at musikoplevelsen i ROOTS kommer til at åbne op for positive 
følelser og tanker hos publikum. Ligeledes tilstræber vi, at kunne påvirke dem gennem 
sanserne, til efterfølgende at kunne fremkalde sig stemningen og glæden fra koncerten, når 
de lytter til folkemusik. Eller omvendt, at de ved en speciel følelse, vil erindre ROOTS og 
folkemusik. 
Som Eric Jensen10 anfører, er der mange forskellige måder at tale om erindring på. Blandt 
andre har O’Keefe og Nadel11 belyst, at man kan skelne mellem to måder, at behandle ny 
information på: ”Our brain sorts information based on whether it is heavily embedded in 
context or in content” (Jensen, 1995: 100). Den kontekstuelle måde at huske på, hænger 
således sammen med situationen og placeringen, altså konteksten. Denne form for 
huskesans kræver ikke øvelse, og den kommer af sig selv: ”The formation of this type of 
memory is motivated by curiosity, novelty and expectations. It’s enhanced by intensified 
sensory input – sights, sounds, smells, taste, touch” (Jensen, 1995: 100).  
Den indholdsbaserede måde at huske på, altså ”content”, hænger mere sammen med ting, 
som forekommer os unaturlige at skulle lære, og det er ofte ting, vi bliver beordret til at 
lære eller huske. Det er altså den kontekstuelt baserede huskesans, vi vil forsøge at påvirke 
i vores event, og ovenstående citat understøtter, at en total sansepåvirkning vil intensivere 
mindet om oplevelsen. 
I udformningen af ROOTS arbejder vi med de fem sanser. Hukommelsen er kort blevet 
berørt, og i det følgende vil vi diskutere, de overvejelser vi har gjort os, i forhold til 
                                                 
10 Erik Jensen er tidligere skolelærer og har været ansat som adjunkt på flere universiteter bl.a. University of 
California, San Diego. Han har en BA i engelsk, og er på nuværende tidspunkt ved at gøre en PhD færdig. 
Han arbejder for at oversætte den bedste hjerneforskning til et sprog undervisere forstår og kan bruge.  
( http://www.sharpbrains.com/blog/2008/03/12/brain-connection-eric-jensen-on-learning-and-the-brain/  og 
http://www.brainconnection.com/content/166_1 ) 
11 Nadel er professor i psykologi og kognitiv videnskab, og er tilknyttet The University of Arizona i Tucson. 
John O'Keefe er professor i kognitiv neurovidenskab på University college London 
(http://uanews.org/node/11860) 
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hvordan vi påtænker at påvirke de fem sanser konkret. Bemærk at vores sansefokus er det 
audiovisuelle. Så vidt det er muligt, vil vi desuden benytte os af føle-, dufte- og 
smagssansen som virkemidler sammen med hukommelsen med det overordnede formål at 
åbne op for publikums positive erkendelse af folkemusikken. 
 
Høresansen 
Perception er den måde man sanser verden på, og betyder sanseiagttagelse. Auditiv 
perception er høresansningen, og derved opfattelsen af lyde og musik (Bonde, 2007: 32). 
Det auditive påvirker vi primært 
gennem vores bands men også 
gennem vores konferencier. I 
perceptionsforskningen undersøges 
blandt andet musik og lyds 
tilstedeværelse i bevidstheden, ved 
at lade børn, uden kendskab til 
noder, notere og tegne musikalske 
forløb. Det viser sig ofte, at pulsen 
i musikken repræsenteres som det vigtigste efterfulgt af rytmiske figurer og derefter taktart 
(Bonde, 2007: 32f.). Dette tages højde for ved at vi vælger bands til ROOTS, som har en 
god rytme, er lette at lytte til og giver gode koncertoplevelser. Eksempelvis er valget af 
bandet Afenginn truffet på baggrund af deres energi og høje puls12. Vi håber derfor på at 
kunne appellere til folks tiltrækning af puls i musikken og iørefaldende rytmiske figurer. 
Erfaring opnået gennem fokusgruppeinterviewet har lært os, at målgruppen hører meget 
blandede genrer og er refleksive, og vi håber dermed at de kan adoptere folkemusik som 
endnu en valgmulighed i deres musikalske univers.  
Hvordan mennesker opfatter musik, afhænger dog mest af hjernens behandling af 
musikken. Det er altså ikke kun selve lydperceptionen, der styrer oplevelsen, men derimod 
den bevidste bearbejdelse af lyde og sanseindtryk (Bonde, 2007: 34). Faktorer, der spiller 
ind på musikglæden og musikudøvelsen hos individet, er blandt andet det auditive og det 
                                                 
12 Som eksempel på den energiske høje puls kan man med fordel lytte til nummeret, Estrogenetic Manipulated 
Basil som er at finde på Afenginns MySpace side: www.myspace.com/afenginn. 
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visuelle system samt hukommelsen (Bonde, 2007: 35). Der kan derfor ikke tales om en 
generel opfattelse af musik. Overført til vores event kan vi altså ikke sikre os, at hele 
publikumet vil få noget positivt ud af folkemusikoplevelsen.  
 
Synssansen 
Det visuelle bliver især påvirket gennem vores VJ13, men forstærkes ydermere af vores 
samarbejde med Pumpehusets lysdesigner, 
hvorigennem vi vil forsøge at inkorporere 
Dyrups farvepsykologi udarbejdet af 
farvepsykolog, Angela Wrights (Wright, 
1995). Den er meget præcis, men dermed 
også noget indskrænket i dens variationer i 
de forskellige farvenuancer. Vi bruger den 
dog alligevel, da vi derigennem bevidst vil 
forsøge at fremkalde positive 
sanseoplevelser hos publikum.  
Grøn vælges da det er en afslappende farve 
for øjet, som giver balance og beroliger 
(Hjemmeside 2). Desuden bruger vi grøn for 
at understøtte det underlæggende skov-tema, som eksisterer på vores trykte materiale (se 
billede).  
Blå er med til at øge koncentrationen, hvilket selvfølgelig er vigtigt med så mange orkestre 
på én aften. Brun, orange og gul giver alle associationer til jord og natur. Det er de 
pålidelige farver der får os til at fokusere på de gode ting i livet. Orange og gul er nemme at 
fremkalde med farvefiltre, men brun er en sværere farve at gengive som scenelys. Desuden 
løfter gul humøret og øger vores selvtillid, og orange får os til at fokusere på det behagelige 
i livet. Rød er farven der fanger opmærksomheden og får blodet til at strømme hurtigere 
gennem kroppen. Alle disse farver kan medvirke til at give publikum en følelse af at holde 
af musikken, få dem til at slappe af og bare nyde. Ydermere kan farvebrugen hjælpe 
                                                 
13 Video Jocky, en person der sammensætter billeder og video til dekoration af vægge til koncerter, events 
m.fl. 
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publikum til at holde fokus, og på den måde kan de forhåbentlig få en god oplevelse af alle 
seks orkestre på den lange aften. I forlængelse af den farvepsykologiske indgangsvinkel til 
det visuelle, kigger Jensen også på visuelle vinkler af læringssituationen, og blandt andet 
mener han, med baggrund i flere andre forskere, at konkrete og enkle symboler eller 
billeder er noget af det, vi mennesker opfatter og husker bedst (Jensen, 1995: 80). Ud fra 
dette kunne vi i eventsammenhæng overveje at understøtte den forhåbentlige positive 
stemning med enkle symboler eller billeder, der er lette at forstå og huske, og som i 
erindringen kan hænge sammen med oplevelsen. Vi har tidligt i processen designet et 
billed-logo, som eksisterer på alt hvad vi laver af print, PR og på hjemmesider. Dette 
billede overvejer vi at bruge endnu mere aktivt til selve eventen eller arbejde med at 
omforme dette billede til et symbol, som vil være lettere at afkode for publikum. 
 
Smagssansen 
Vi håber på at kunne servere noget mad eller snacks for publikum, og hvis vi vil 
imødekomme hjernens behov, kan det være vigtigt at fokusere på proteiner. Jensen 
understreger, med afsæt i Dr. Judith Wurtman14, at proteiner er vigtige for at hjernen kan 
fungere optimalt. Hvis man skal indtage sukker, skal man også helst kombinere det med 
indtagelse af proteiner, og proteinerne skal helst indtages før sukkeret, hvis man vil have 
den bedste mulighed for indlæring (Jensen, 1995: 155). Her kunne man eksempelvis 
overveje at servere nødder og mandler for at give publikum proteiner, efterfulgt af chili-
chokolade eller mørkt chokolade, der indeholder sukker og frigiver endorfiner i hjernen 
(Hjemmeside 3). Endorfiner reducerer smerte og påvirker følelser (Hjemmeside 6).  
 
Lugte- og følesansen 
Lugtesansen benyttes i mange henseender i forbindelse med duftmarketing. En duft kan 
tilføres et produkt, hvorved kvalitetsfornemmelsen øges hos køberen (Leonard, 2001: 7). 
Dufte har endvidere den egenskab, at de kan bringe erindringer frem (Leonard, 2001: 17). 
Netop evnen til at frembringe erindringer vil være relevant i udformningen af ROOTS, da 
vi igennem dette kan påvirke publikum til at forbinde folkemusikken med noget positivt. 
                                                 
14 PhD i celle biologi 
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Konkret har vi overvejet duften af skov til arrangementet, men har vurderet at brugen af 
dufte i højere grad vil underbygge målgruppens fordomme.  
Følesansen er værd at tage højde for i udarbejdelsen af eksempelvis emballage (Leonard, 
2001: 13). I designet af eventen har vi i gruppen diskuteret, hvorvidt vi ønsker at uddele 
krammehjerter til publikum. Et krammehjerte er et lille skumhjerte der er rart at røre ved, er 
afstressende og kan skabe en fornemmelse af tryghed. 
 
Hukommelse, dramaturgi og BEM-princippet 
Vi vil forsøge at påvirke publikum, sådan at oplevelsen ikke vil blive opfattet som kedelig, 
men nærmere som noget der kontinuerligt er nyt og spændende. I forhold til huskesansen 
og oplevelsen af noget nyt, er det værd at bemærke at nyhedsværdien forsvinder ret hurtigt. 
Derefter behandler hjernen ikke oplevelsen med samme grad af interesse. Det er også 
derfor at man oftere husker starten og slutningen af en oplevelse, og ikke i ligeså høj grad 
alt det i midten. Denne prioritering af de oplevelser vi husker, kaldes for BEM-princippet, 
hvilket står for Beginning, End og Middle (Jensen, 1995: 99). Dermed skal vi huske at 
bringe overraskelsesmomenter eller andet af nyhedsværdi inde i midten af eventen, for på 
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den måde at påvirke publikum til også at kunne huske midten af vores 
totaloplevelsearrangement. Vi skal således være opmærksomme på opbygningen. Hertil 
lader vi os inspirere af dramaturgi, dog ikke i klassisk forstand, da vores event netop ikke er 
en historie, som skrider lineært frem. Vi lader os i stedet inspirere af dramaturgien som 
kompositionsmetode til at skabe den rette opbygning, iscenesættelse og dynamik gennem 
eventen. 
Aftenen kan deles op i seks mindre dele i form af de seks bands individuelle optrædener. 
Den kompositoriske opbygning inden for den enkelte optræden har vi ringe indflydelse på, 
men mange af orkestrene benytter crescendo (volumen og intensiteten stiger) og tempo til 
at skabe en spænding i løbet sættet, hvilket vi har bedt musikerne om at lægge vægt på. 
På baggrund af kendskab til musikken har vi tilrettelagt aftenens program med fokus på 
spændingen og intensiteten (se figur). Vi sætter aftenen i gang med orkesteret Tumult, som 
spiller en rocket udgave af folkemusik, og som dermed indeholder elementer som publikum 
kender til. Herefter opbygges, indtil vi når aftenens sidste orkester, hvor vi samtidigt når 
klimaks. Som sidste band har vi valgt Afenginn, som med deres bindegale musik og 
energiske optræden netop kan 
skabe dette klimaks. I 
bandskiftene sørger 
konferencieren for, at stemningen 
ikke daler for meget, men er 
stadigt opadgående, og hans 
opgave er desuden at runde 
aftenen af med at nedtrappe og 
tage afsked. Dermed går 
publikum forhåbentlig fra Pumpehuset med mindet om en positiv oplevelse, og en ny 
erkendelse af folkemusik. 
 
 
I forhold til vores event, tydeliggør ovenstående nogle pointer omkring, at vi skal have en 
stærk begyndelse og en effektfuld afslutning, som giver positive minder der holder i 
længden, og så skal vi sørge for at hele midten, dvs. det meste af koncert-eventen, ikke 
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bliver glemt. Vi skal altså med mellemrum sørge for at publikum oplever noget som føles 
nyt - noget som ikke passer ind i det ellers nye mønster, som hjernen hurtigt har vænnet sig 
til. En af vores interviewpersoner understreger netop også, at den nye musik eller de nye 
sange man ikke kender, kan påvirke ens humør og gøre en glad (Bilag 1: 54). 
I den forbindelse peger Jensen på, at det at bryde en læringssituation op i mange korte 
intervaller, er væsentligt bedre end lange sessioner (Jensen, 1995: 99). At vi har 6 bands, 
med tilhørende sceneskift, tjener altså til vores fordel, da vi på den måde får muligheden for 
at give publikum oplevelsen af noget nyt hele seks gange i den midterfase, som ellers kan 
være vanskelig at gøre interessant. Det kan dog diskuteres hvor mange nyheder og 
sceneskift publikum kan kapere over hvor lang tid. Udfordringen bliver således at bruge 
sceneskiftene til at fastholde publikums fokus. 
 
I dette afsnit har vi reflekteret over hvordan publikum oplever og lytter til musik. Denne 
viden samt overvejelser vedrørende brug af sansepåvirkning bidrager til at gøre os i stand 
til at designe ROOTS så vi kan leve op til vores vision om at publikum skal gå fra 
arrangementet med en nutidig og positiv opfattelse af folkemusik. Dette leder os hen til en 
diskussion omkring live-oplevelsens kvaliteter i forbindelse med relanceringen af 
folkemusikken. 
 
3.1.2 Aspekter der gør en koncert god 
Flere gange i fokusgruppeinterviewet oplevede vi, at interviewpersonerne påpegede, at 
interaktionen mellem performer og publikum er meget vigtig. Vores interviewpersoner 
siger også, at publikum er med til at skabe oplevelsen, og at kemien mellem alle deltagere 
og stemningen er rigtig vigtig. En interviewperson udtaler: 
 
”Det der med, når de kommer ud over scenen – når de snakker til publikum 
og man kan mærke at de fyrer den mindst lige så meget af som man selv 
gør. Det som gør at der er forskel på at se en koncert og så at sætte pladen 
på. Det er noget af det jeg synes er fedt – det er den kontakt mellem dem 
der spiller og publikum, som jeg synes er helt vild fed.” 
(Bilag 1: 60) 
 
Derudover spiller overraskelsesmomenter også en væsentlig rolle, hvilket passer godt med, 
hvad vi tidligere har nævnt, omkring hvor længe en hændelse har nyhedsværdi i hjernen: 
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”For mig er en god koncert, enten hvor man bliver overrasket musikalsk 
ved at det er noget musik som man ikke rigtig kender, men en koncert med 
nogen man kender kan også være vildt kedelig synes jeg. Et band man 
virkelig godt kan lidt, kan faktisk være en skide kedelig koncert. Fordi du 
kan lige så godt sætte pladen på. Der skal være nogle 
overraskelsesmomenter, det kan være en Nephew koncert hvor L.O.C han 
gæsteoptræder. Der skal ikke så meget til at det bliver en god koncert, som 
der bliver snakket om bagefter”.  
(Bilag 1: 60) 
 
Målgruppen tager altså ikke til takke med en rutineoptræden, hvor alt er som forventet. Der 
skal være overraskelser, og det unge publikum forlanger at kunne fornemme, at musikerne 
har lyst til at underholde og give dem som publikum et rigtig godt show (Bilag 1: 59-60).  
Desuden lader det til, at en god koncertoplevelse ikke nødvendigvis handler om selve 
musikken, men at flere nærmere søger at få en oplevelse, som de bliver påvirket af, og 
dertil kommer det sociale aspekt, som også er vigtigt. Det handler om at:  
 
”.. Være sammen med nogle dejlige mennesker, og så synes jeg ellers at 
musikken er ikke engang helt så vigtig. Selvfølgelig skal det være noget 
musik jeg kan lide, men det er oplevelsen. Hvis det er nogen der kan finde 
ud af at komme ud over kanten, så er jeg næsten ligeglad med hvad det er.” 
(Bilag 1: 59) 
 
Det vil altså sige, at vi med fordel kan gøre vores event-bands opmærksomme på, at 
overraskelses-, show-elementer og den gode energi er vigtig. Vi skal også selv sørge for at 
skabe overraskelser, hvilket vores konferencier blandt andet vil kunne hjælpe os med. Pede 
B er rapper og dobbelt vinder af MC Fight Night, og han er valgt både for at kunne 
appellere til unge mennesker, som ikke så let lader sig lokke af folkemusik, men også fordi 
han som freestyle rapper har evnen til at improvisere og dermed overraske. Desuden er der 
en mulighed for, at publikum vil få en god koncertoplevelse uanset om de kender genren i 
forvejen, fordi musikgenren er underordnet i forhold til stemningen og interaktionen. 
 
”(..) det der med når det hele bliver en fest og man bare føler at man 
glemmer hvor man er og bare har det fedt. Man glemmer tid og sted, og så 
nyder man det bare, og har det bare helt vildt sjovt. Hvor man bagefter 
bare sidder og er helt vildt høj”   
(Bilag 1: 59) 
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Her understreges stemningen igen, og ud fra dette citat kan man spørge, om koncerter ikke 
også kan handle om en ændring af bevidsthedstilstande. Engel taler om to hovedformer, 
”hverdagstilstande eller normale bevidsthedstilstande og usædvanlige, ændrede 
bevidsthedstilstande” (Engel, 2001: 75). Forskellen kan være svær at forklare, hvilket 
blandt andet er fordi, alle mennesker har specifikke vaner, oplevelser og følelser, som 
udgør deres normaltilstand. Til gengæld kan man skelne mellem de to bevidsthedstilstande, 
da der sker en forandring af rutiner, og både motorik og sanser fungerer anderledes. 
 
”Der opnås en sammensmeltning med det, der er uden om en selv. 
Herigennem opnås en øget følsomhed over for det, der foreligger for 
sanserne. Ændret bevidsthedstilstand er først og fremmest karakteriseret 
ved en anderledes og kvalitativt udvidet sansning end den såkaldt normale. 
(...) Tid- og rumoplevelser kan ændres drastisk”  
(Engel, 2001: 82) 
 
Vi mener, at en lignende tilstand bliver beskrevet af flere af vores interviewpersoner, og at 
de ser den som noget positivt. De synes, det er fedt at glemme omverden og feste og nyde 
at være i stemningen. At intellektualisere koncertoplevelsen og at stå og klø sig i skægget 
tiltaler tilsyneladende ikke de unge. Ligesom godt humør smitter, kan den gode stemning 
også gøre det. Engel siger, at mennesker påvirker hinanden med deres sindstilstande, men 
der kan også være andre grunde til, at mennesker kan påvirke hinanden, selv uden at røre 
ved hinanden, som McCraty15 et al. siger: 
 
The heart generates the body’s most powerfull and most extensive rhytmic 
electromagnetic field. (...) The magnetic component is approximately 5000 
times stronger than the brain’s magnetic field and can be detected several 
feet away from the body with sensitive magnetometers.  
(McCraty et al, 2004-2005: 16) 
 
Den stemning som, vores interviewpersoner taler om, er så vigtig, kan altså være påvirket 
af mange forskellige ting, hvortil vi kan gøre meget lidt. Den audiovisuelle oplevelse af 
koncerten kan vi kun påvirke i andet led så at sige. Vi kan påvirke gennem lysdesignere, 
lyddesignere, VJ og konferencier. En af de ting som vi kan gøre, for at påvirke stemningen 
                                                 
15 Rollin McCraty, Ph.D., Executive Vice President and Director of Research på The Institute of HeartMath 
(http://www.heartmath.org/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=) 
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hos publikum, er at indsætte klakører16. De skal måske ikke klappe men i stedet danse rundt 
og være glade og festlige. Alt dette kan lade sig gøre til et live performancearrangement – 
en live koncert. Som publikum er der en væsentlig del af sanseapparatet, der aldrig bliver 
aktiveret, hvis man nøjes med at opleve musik gennem Radio, CD, og TV, hvilket også 
nævnes af en af vores interviewpersoner:  
 
Livemusik ville nok gøre mig glad, men jeg kan ikke bare sætte en cd på, og 
så bliver jeg glad. Fordi livemusik der bliver man grebet af en hel anden 
stemning synes jeg. For det meste så lever man sig helt ind i det der 
foregår på scenen. Hvis der er kemi imellem publikum og dem der spiller, 
så er det noget helt andet end når man sætter en cd på og sidder og glor på 
sin væg.   
(Bilag 1: 55) 
 
På denne måde er live-eventen en fordel i forhold til ovennævnte medier, hvis man ønsker 
at ændre målgruppens holdning til en musikgenre. 
 
 
3.1.3 Aspekter der vil få interviewpersonerne til at gå til koncert 
I forhold til hvad der kan lokke publikum til en koncert, er der mindst to vinkler at tage 
højde for, nemlig om det pågældende publikum kender bandet og musikken i forvejen eller 
ej. Som vores interviewpersoner forklarer, kan det være svært at komme af sted, eller sågar 
bare få kendskab til koncerter med bands man ikke kender i forvejen. Men der er flere ting, 
der kan spille ind på, om man kommer af sted eller ej. Udover oplysning om koncerter, som 
man selv bliver præsenteret for gennem diverse medier, har vennerne til de unge en vigtig 
rolle:  
”Jeg har aldrig tjekket det, men jeg har nogen venner der har styr på sådan noget. De 
fortæller en hvornår det er” (Bilag 1: 63). 
Hvis man ikke selv kender bandet, er man mere tilbøjelig til at gå med, hvis vennerne skal 
med, og når man ikke selv kender noget til musikken, bliver prisen også vigtig, for som en 
af interviewpersonerne siger:  
 
”Jeg ville ikke gå hen og betale vildt mange penge, for at tage i parken for 
at høre et eller andet, som jeg slet ikke vidste hvad var. Men sådan noget 
                                                 
16 Betalt forklapper i et teater (Brüel 1996:314) 
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på Stengade eller på Christiania, det ville jeg godt gøre uden at kende 
musikken.   
(Bilag 1: 62) 
 
Det bliver blandt andet nævnt, at en billetpris på omkring 50 kr. er passende for musik, som 
man ikke kender i forvejen (Bilag 1: 62). Vi har netop sat vores billetpris til 50 kr. + gebyr 
hos Billetlugen, da vi ikke syntes, at prisen skulle forhindre publikum i at komme til 
koncert, men samtidig er beløbet stort nok til, at vi kan opnå en indtjening, der er gunstig 
for budgettet, og vi mener også, at det er en rigtig god pris for at opleve hele seks bands 
live. En ting som er gennemgående i vores fokusgruppeinterview, og som også har 
betydning, i forhold til hvad der kan få vores interviewpersoner til at gå til koncert, er den 
gode stemning. Man skal kunne have det sjovt og have muligheden for at socialisere: 
 
”Der er nogle intimkoncerter, hvor man faktisk ikke kan tale sammen. Det 
er sådan noget med, at så lytter man til musik, og så klapper man, lytter og 
klapper. Hvis man ikke synes at det er specielt godt, så kan det godt blive 
en meget lang aften”. 
(Bilag 1: 63) 
 
Den gode stemning er vigtig, og den skal også kommunikeres ud, mener vores 
interviewpersoner. Hvis man kan kommunikere, at det bliver en fest at være til koncert, er 
det rigtig godt (Bilag 1: 63). Her får vi altså endnu en gang understreget, hvor vigtigt det er, 
at vi formår at skabe en god positiv levende stemning. I forhold til de førnævnte 
virkemidler handler det op at skabe overraskelser og oplevelser af noget nyt, hvilket kan 
gøres på mange måder, alt afhængig af hvilken sans man vil påvirke. 
Eksempelvis vil vi gerne servere en snack, frugt-drink eller lignende, for direkte at 
stimulere smagssansen. Hvad vi serverer, vil dog i sidste ende blive påvirket af vores 
økonomiske ressourcer samt den tid vi har til rådighed. For at sikre en positiv stemning skal 
vores bands skal komme ud over scenekanten og ”være på”, og få vores publikum til at føle 
sig underholdt og kælet for. Vi skal også huske at koncertens rammer skal kunne favne en 
god social oplevelse, men især skal vi signalere noget rigtig spændende og sjovt på de 
trykte og interaktive medier, der skal lokke publikum til vores arrangement. 
Dermed kan vi tage vores oprindelige billed-logo og visuelle udtryk op til revision, samt de 
ord vi sætter i forbindelse med billederne. Op mod eventens afvikling kunne det være en 
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god ide at forny kommunikationsmaterialet og inkorporere den festlige og gode stemning 
endnu mere i designet. Her er det selvfølgelig vigtigt at holde fast i en vis grad af 
genkendelighed, da den første markedsføringsindsats ellers ikke kan kobles til den nye, og 
dermed vil den samlede positive effekt måske ikke opstå. 
 
Valg af location 
I håbet om at folkemusikkens fordomme kan nedbrydes, har vi valgt at placere eventen i 
Pumpehusets rå rammer, hvor rockmusikken alle dage har hørt til. Vi valgte altså meget 
tidligt alternative spillesteder samt forsamlingshuse og beboerhuse fra. At benytte et 
allerede etableret spillested resulterer i, at vi ikke skal fokusere på diverse 
sikkerhedsforanstaltninger og tilladelser.  
Pumpehuset bliver nævnt som et koncertsted 
vores interviewpersoner kender (Bilag 1: 66), 
hvilket måske kan fortælle os noget om, at de 
fleste unge mennesker i lokalområdet kender 
stedet i forvejen. Dermed kan vi drage fordel 
af Pumpehusets ry, og gøre brug af de unges 
kendskab til Pumpehuset, hvorfor det ikke er 
nødvendigt at markedsføre spillestedet. 
Derved kan vi fokusere vores kræfter på at 
promovere selve eventen. På den anden side 
kunne noget helt nyt måske give PR et ekstra skub, i og med at opmærksomheden ville 
være på ”det nye”, som ingen ville have set før. Det er derfor vigtigt for os at understrege 
eventens nyhedsværdi, selv om den eksisterer i gamle rammer. I den forlængelse bliver det 
interessant at se, i hvor høj grad Pumpehusets kendte rammer vil påvirke publikums og 
vores interviewpersoners opfattelse af eventen, og om eventen ændrer på deres opfattelse af 
Pumpehuset i fremtiden.  
 
3.1.4 Fordomme omkring folkemusik  
De fordomme interviewpersonerne havde omkring folkemusik, stemmer godt overens med 
vores hypotese: ”Når jeg hører folkemusik, så tænker jeg nationaldragter og træsko” 
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(Bilag 1: 64). De havde svært ved at forestille sig musikken men fortalte, at de i stedet fik 
billeder i hovedet af gamle mennesker, der dansede arm i arm. Interviewpersonernes 
fordomme er betinget af deres egen situation og kontekst, og deres udsagn byggede derfor 
på allerede eksisterende fordomme omkring folkemusik, nøjagtig som Højberg påpeger 
(Højberg, 2005: 322). Det er derfor vigtigt, at vi ikke negligerer interviewpersonernes 
fordomme, men i stedet bringer dem i spil på en produktiv måde i udformningen af 
ROOTS. Det gør vi blandt andet ved at lytte til interviewpersonerne og reflektere over, 
hvorfor de ser folkemusik, som de gør. Den opfattelse de havde af folkemusik, som noget 
der hænger sammen med folkedragter og folkedans, er umiddelbart det folkemusik var i 
gamle dage, så i og med at vi nu relancerer folkemusik, og præsenterer det som en slags 
rockkoncert, forsøger vi at arbejde med fordommene på en konstruktiv måde.  
At musikalske genrer henvender sig til forskellige samfundslag og generationer, har været 
en kendsgerning længe, og mennesker søger de steder hen, hvor de kan identificere sig med 
musikken, hvilket eksempelvis caféer og butikker udnytter i stor stil (Harsløf, 2007: 88). Se 
også afsnittet om Markedssegnmentering. Hvis vi tænker tilbage på Turners Social 
Performance, som minder meget om Erving Goffmans17 performancebetegnelse under 
begrebet ”front” (Goffman, 1969: 19), altså den performance der sker i hverdagens 
socialliv, og som reflekterer, hvordan man fremstår overfor andre mennesker bevidst eller 
ubevidst, så er det heller ikke så mærkeligt at unge mennesker, der har førnævnte 
forestilling om folkemusik, ikke opsøger genren selv. Man kan levende forestille sig, 
hvordan et ungt moderne menneske hverken kan eller vil identificere sig med billedet af 
sådan en gammel musikspillende nisse. De vil ikke have den ”front”. Problemet er, at 
forestillingen om folkemusik bygger på klichéopfattelser, og det er af den grund, vi 
relancerer genren. Oplever man først de forskellige bands, som vi har hyret til vores event, 
mener vi, at man vil opleve, at der ikke er noget gammeldags og kedeligt over 
folkemusikken – tværtimod. 
Selve ordet folkemusik fik også nogle interessante overvejelser frem i lyset, for ordet kan, 
som interviewpersonerne gjorde opmærksom på, både tolkes som et genrenavn, men ordet 
kan også deles op og tolkes som folkets musik, og hvad ligger der så i det? 
                                                 
17 Professor i socialantropologi ved University of Pennsylvania 
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Interviewpersonerne kom frem til, at det kunne være noget musik, som hele folket kendte – 
eksempelvis Anne Linnet eller TV2: 
 
 ”Først tænker jeg sådan noget arm i arm, men hvis man så tænker mere 
over det, så er det mere sådan noget som alle folk kender. Altså Anne 
Linnet eller TV2(...)” 
(Bilag 1: 65) 
  
 
En anden sagde i den forbindelse:  
 
”Det er også et svært begreb, at kalde noget for folkemusik. Folkets musik 
– folket er jo mange ting”  
(Bilag 1:  65) 
 
Folkets musik i USA blev af en interviewperson forbundet med country, men 
vedkommende mente ikke, at det samme gjaldt i Danmark. Fokusgruppens kendskab til 
folkemusik var altså ikke særlig højt, og derfor var de heller ikke i stand til at komme med 
særlig mange forslag, da de blev bedt om at nævne folkemusikere eller bands. 
Det som umiddelbart kunne få interviewpersonerne til at gå til en folkemusikkoncert var, 
hvis de fik fornemmelsen af, at festen ville blive sjov, ellers skulle det mest være for sjov 
skyld, og for at prøve noget andet (Bilag 1: 66). Interviewpersonerne gav på den måde 
udtryk for, at musik, hvortil man kobler førnævnte billeder, ville være svær at tage seriøst. 
Derfor er man også sværere at lokke til en sådan koncert, men én påpeger det 
underholdende i at gå til sådan en koncert, netop fordi man er sikker på at det er ”mega 
nederen” (Bilag 1: 67). Så kan man om ikke andet gå og grine af alle de ting, man synes er 
mærkelige eller dårlige, og på den måde skabe rammerne for en festlig aften. 
Det er dog ikke det der vil være vores fokus. Til gengæld tager vi til os, at en anderledes 
event som ROOTS skal have påklistret en mærkat, der i høj grad signalerer god stemning 
og fest. Resten af fordommene, mener vi, vil blive brudt ned af sig selv, da vores musikere 
netop ikke har folkedragter på. Desuden har vi som sagt med vilje valgt at fokusere på de 
nye og unge bands, som nyfortolker genren, og på denne måde håber vi at udrydde 
publikums traditionelle fordomme om folkemusik. Vi mener også at vores iscenesættelse 
som et hele, vil hjælpe til at få skubbet folkemusikken ud af det støvede gamle muld.  En af 
vores interviewpersoner påpeger i den forlængelse, at det hjælper, at arrangementet foregår 
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i Pumpehuset, da man kender det i forvejen (Bilag 1: 66), hvilket er et argument, vi også 
brugte over for os selv, da vi indledte et samarbejde med netop Pumpehuset tidligt i 
processen. 
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3.2 Opsummering på del 2 
Vi har fået bekræftet vores hypotese om, hvilke fordomme der eksisterer omkring 
folkemusik, og er, som hermeneutikere, bevidste om at anerkende dem og bruge dem 
konstruktivt.  
En af de ting vi vil gøre er at påvirke alle sanser for på den måde at intensivere publikums 
oplevelse af eventen. Inspireret af Angela Wright vil vi forsøge at forstærke oplevelsen 
gennem brug af farvepsykologi i valget af lys. Her vil vi hovedsaligt anvende grøn og blå, 
for at skabe balance og koncentration, samt brun, orange og gul, som får mennesket til at 
fokusere på det gode i livet (jf. Musik, Følelser og Erindringer side 20).  
Hovedfokus i eventen ligger på det audiovisuelle, hvilket vil sige, at musik, lys og VJ 
hermed er de bærende elementer. Som supplement hertil vil vi forsøge at påvirke nogle af 
publikums øvrige sanser, altså smags- og lugtesansen. Eksempelvis benytter vi Jensens 
forskning, som siger, at indtagelse af protein er vigtigt for indlæringsevnen, og vi 
planlægger at servere snacks baseret på proteinholdige nødder. 
For at sikre spænding og sammenhæng i eventen, lader vi os inspirere af dramaturgi i 
iscenesættelsen, da vi bruger Aristoteles18 fortællemodel med anslag, præsentation, 
optrapning, klimaks og udtoning til at komponere vores event (jf. Musik, Følelser og 
Erindringer side 20). Dette gør vi på baggrund af hvad Jensen siger omkring BEM-
princippet, som går ud på, at nyhedsværdien i en performance hurtigt forsvinder, og at man 
derfor tydeligst husker begyndelsen og slutningen.  
Interviewpersonerne fortalte, at stemningen og interaktionen mellem performer og 
publikum er vigtigere end selve musikken ved en livekoncert, Derfor har vi valgt nogle 
bands, der giver en god liveperformance – altså formår at komme ud over scenekanten.  
Disse bands besidder også kvaliteter i forhold til rytme og crescendo, og sammen med 
performative virkemidler håber vi således at kunne påvirke publikum til at få en positiv 
oplevelse. 
Interviewpersonerne gav også udtryk for, at det sociale samvær ofte var afgørende for, om 
de gik til koncert. Med det som udgangspunkt, kan vi håbe, at de unge vi påvirker i vores 
markedsføring, spreder nyheden om ROOTS. Hertil er prisen også en vigtig faktor, og 
                                                 
18 Græsk oldtidsfilosof 
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interviewpersonerne var enige om at 50 kr. var en fornuftig og rimelig pris, hvilket vi 
derfor har sat billetprisen til.  
I vores PR-materiale skal vi signalere at der, til eventen, bliver fest og god stemning. 
Disse to meget væsentlige punkter kom til udtryk i interviewet (jf. Aspekter der vil få 
interviewpersonerne til at gå til koncert side 32.) og gennemsyrede flere af 
interviewpersonernes svar, hvorfor vi ændrer vores trykte materiale en smule inden den 
sidste markedsføringsindsats. 
Interviewpersonernes fordomme omkring folkemusik omhandlede gamle mennesker, 
træsko, folkedragter, nationaldragter og det at danse arm i arm - en masse billeder, der i 
ringe grad stemmer overens med folkemusikken, som den ser ud i dag. Musikken havde de 
svært ved at forestille sig. Disse fordomme skal vi tage alvorligt, og reflektere grundigt 
over. Det er afgørende, at vi signalerer noget nyt, spændende og moderne i vores 
relancering af folkemusik, således at nye refleksioner og måske nye erkendelser af genren 
lettere kan opstå hos de unge. Hvis de blot bliver bekræftet i deres negative billeder af 
folkemusik, vil vores relancering fejle, fordi de unge tydeligvis ikke vil identificeres med 
træsko og nationaldrager (jf. Fordomme omkring folkemusik side 34).  
Nu er det op til os, at få iscenesat ROOTS, så oplevelsen ikke vil stemme overens med 
målgruppens fordomme, men i stedet skabe rum en positiv oplevelse, og dermed en ny 
erkendelse af genren. 
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4. Konklusion 
I projektet har vi taget udgangspunkt i publikums fordomme om folkemusikken, da vi 
formoder, at disse udgør en barriere i forhold til publikums positive erkendelse af 
folkemusikken jævnfør projektets hypotese. De eksisterende fordomme er blevet klarlagt 
ved et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra målgruppen og resultatet var, at 
interviewpersonerne i høj grad var i besiddelse af utidssvarende fordomme, som vi har 
arbejdet med i overensstemmelse med hermeneutiske principper som en forudsætning for 
forståelse af verden. 
Vi har således sigtet mod at udfordre målgruppens fordomme i designet af eventen, hvor vi 
relancerer folkemusikken med det formål at skabe ny erkendelse hos målgruppen omkring 
genren. Påvirkningen af målgruppen sker gennem sansepåvirkning med fokus på det 
audiovisuelle samt gennem eventens komposition. I selve markedsføringen af eventen 
benyttes den visuelle identitet på PR-materialet til at forbinde eventen med noget nutidigt, 
der ligeledes skal bidrage til at skabe en ny erkendelse hos målgruppen. Efter 
arrangementet vil endnu et fokusgruppeinterview blive udført med samme deltagere som 
første gang, og på baggrund af dette vil vi i højere grad kunne få en fornemmelse af, 
hvorvidt arrangementet og de anvendte performative virkemidler har bidraget til at opfylde 
projektets vision om at påvirke publikums opfattelse af folkemusikken, herunder om en ny 
erkendelse er opnået. 
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5. Afslutning og perspektivering 
I følgende afsnit vil vi forsøge at træde et skridt tilbage, for derved at se projektet udefra og 
gøre os nogle tanker om udfaldet af eventen, samt prøve at opridse nogle af de erfaringer vi 
har gjort os i arbejdet med ROOTS indtil videre. 
Som vi tidligere har nævnt, interviewer vi fokusgruppen endnu en gang, efter de har været 
til koncert-eventen. Vi håber gennem dem, at få et klarere indblik i, hvilke af vores mange 
virkemidler de bevidst har lagt mærke til, hvad der har gjort dem glade, eller det modsatte, 
og selvfølgelig vigtigst af alt, om denne gennemarbejdede totaloplevelse har rykket deres 
fordomme omkring folkemusik. 
Vi er også spændte på billetsalget, som er et vigtigt element, dels for at opnå den 
økonomiske succes som er defineret af, om vi kan betale alle bands eller ej, men også fordi 
vi herigennem kan få indblik i, om vores markedsføring har virket. Hertil bliver det 
ydermere spændende at observere, om vi har nået den unge målgruppe, som vi har satset 
på. 
Det bliver også interessant at opleve, hvorledes Pumpehuset som kendt ramme vil spille 
sammen med vores totaloplevelsesevent. Altså om Pumpehuset er så tæt forbundet med 
rockmusik i folks bevidsthed, at det for publikum vil virke malplaceret at høre folkemusik 
der, eller om arrangementet kan være medvirkende til at åbne op for nye muligheder for 
Pumpehuset. 
Hvis alle elementerne i eventen kommer til at spille sammen på en måde, så stemningen 
løfter sig, og alt går op i en højere enhed, er der mulighed for at få gode anmeldelser. 
Internationale pressefolk har meldt deres ankomst, og et succesfuldt arrangement vil måske 
give vores koncept mulighed for at blive spredt ud over landets grænser. 
Et sidste og meget afgørende aspekt er, hvordan publikums interaktion med performerne og 
stemningen i salen bliver. Det bliver interessant, at overvære publikums ageren samt 
reaktioner på musikken og de øvrige performative virkemidler i aftenens løb. 
  
Gennem udviklings-, planlægnings- og skriveprocessen er vi løbende blevet 
opmærksomme på nogle ting, som vi kunne have gjort anderledes. Vi bevæger os på 
nuværende tidspunkt mod slutningen af processen, og vi kan derfor ikke fortage så mange 
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ændringer. Derfor vil vi blot opridse nogle af områderne, så erfaringerne kan tages med 
videre til fremtidige projekter.  
Vi har været nødsaget til at begynde at arrangere eventen og booke performere, uden at 
vide om vi ville få de økonomiske midler, der skulle til. Det har blandt andet resulteret i, at 
vi nu står små tre uger før eventen og mangler 30.000 kr. Det er et problem, der kunne have 
været undgået, hvis vi eksempelvis havde hyret fire bands i stedet for seks. Det er værd at 
huske på til en anden gang, at man ind i mellem må gå lidt på kompromis med sine 
visioner, og finde en mere realistisk balance mellem økonomiske ressourcer og kreative 
visioner. 
For at få fonde og mediers opmærksomhed så hurtigt som muligt i processen, havde vi en 
meget kort kreativ udviklingsperiode, især omkring den visuelle identitet. Vi skulle 
imødekomme diverse mediers deadlines, og nåede derfor ikke at undersøge målgruppens 
fordomme og interesser først. Ud fra udfaldet af vores fokusgruppeinterview og teori kan vi 
på nuværende tidspunkt se, at den visuelle identitet måske ikke imødekommer målgruppen 
i så høj grad, som vi gerne ville - også selvom vi forsøger at tilpasse den i den sidste del af 
vores markedsføringsperiode. Vi er meget spændte på, om vi med tilpasningerne formår at 
skabe yderligere interesse, og et budgetmæssigt tilfredsstillende billetsalg hos målgruppen. 
Til en anden gang er det vigtigt, at vi foretager fokusgruppeinterviewet tidligere i forløbet, 
så vi dermed kan nå at inkorporere interviewpersonernes respons i alle dele af projektet.   
Vi har lært meget af processen i projektet, og vigtigst af alt har vi lært, hvor 
betydningsfuldt det økonomiske og det tidsmæssige element er. Vi har været i god tid på 
alle punkter, men fundraising kræver tid. Dels fordi behandlingstiden på ansøgninger til 
fonde og legater er langvarige, men også fordi man gør klogt i at ansøge om ti gange så 
mange midler, som man behøver for at opnå det ønskede beløb. I vores tilfælde har vi indtil 
videre modtaget økonomiske midler, fra en tiendedel af de fonde vi har søgt, og vi havde 
selvfølgeligt håbet på støtte fra flere. Dette har resulteret i, at vi nu må fokusere på at 
opdrive de sidste midler, sideløbende med at vi koncentrerer os om at lave PR for 
arrangementet. Mangel på økonomiske ressourcer kan således få store konsekvenser for os, 
og på nuværende tidspunkt tyder alt på, at vi nok må droppe flere performative virkemidler, 
hvilket igen får konsekvenser for publikums oplevelse af eventen. Projektet har givet os 
væsentlige erfaringer som Performance-designere, og vi er stolte over, at vi trods alt har 
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fået stablet ROOTS på benene, og at vi har turdet håbe på, at arrangementet kunne 
realiseres. 
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6. English summary 
The vision of this project is to re-launch Danish folk music through an event, where we 
focus on affecting all physical senses. The target group consists of young people between 
15 and 25 years of age, and the event setting will be based on the their existing prejudice 
about the genre. Our hypothesis in this project is that the target groups’ perception of folk 
music is affected by their prejudices. Identification of the prejudices will be based on a 
focus group interview with members from the target group. 
Theoretically this project will be based on different approaches to performance studies and 
research, including research concerning the five senses. We also discuss choice of 
marketing strategy, focusing on how to reach the target group and making them attend the 
concert event. These theoretical reflections will hopefully help us to carry out the vision. 
We intend to influence the audience at the event to think differently about folk music, by 
thoroughly designing the experience using specific food, selected colours in lighting, VJ 
show but primarily focusing on audio-visual aspects of the experience. 
All these efforts will be done to change the existing prejudices, and make the audience 
think of and remember Danish folk music in a positive way. 
We have arranged to meet again with the focus group after the event, to determine if our 
efforts have influenced the targets group’s views on folk music, and changed the outdated 
prejudices to positive associations. 
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8. Bilag 1 
 
 
Interviewpersoner:  
M – Mads, 21 år 
H – Helena, 16 år  
J – Jakob, 19 år 
S – Signe , 19 år 
T – Tilde, 23 år 
K – Kristine, 19 år 
 
Fritid 
Interviewer: Hvad laver I når I har fri? 
Interviewpersoner:  
S - Sover og er træt, og træner. 
M - Jeg bor for mig selv, så jeg har masser af tid til at vaske tøj og gøre rent. Jeg spiller 
meget guitar og ser fjernsyn. Sidder ved computeren.  
T - Jeg bruger meget fritid sammen med mine venner, og laver alt muligt andet der ikke 
har med mit studie at gøre, fordi det er rart ikke at lave noget der har med studie at gøre 
når man har fri. Dyrker motion, shopping og rejser.  
K - Shopper og rejser meget. Laver lektier, slapper af, shopper og ser sine venner, og 
dem man går på skole med.  
J - Ser vennerne og tager tid til mig selv. Spiller lidt guitar og lidt klaver – laver noget 
for sig selv. Det har man brug for.  
H - Går til fester, er sammen med mine venner og slapper af. 
Interviewer: Hvad er det allerbedste at gøre når man har fri? 
Interviewpersoner: 
H - Jeg synes at det er at være sammen med andre og have tid til mig selv. Gå ud og få 
nogle oplevelser sammen med de mennesker man kan lidt at være sammen med, på alle 
mulige forskellige måder. 
Interviewer: Hvad kunne det være for eksempel? 
Interviewperson: 
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H - Nu er det jo så godt vejr, så jeg bruger det meste af min tid på at gå i byen eller 
sidde i parkerne med mine venner. Gå til fester eller lave forskellige aktiviteter hvor 
man for eksempel kan være sammen med dem man godt kan lide.  
Interviewer: Hvad er fedt/cool at gøre når man har fri? 
Interviewpersoner: 
T - Jeg tænker ikke så meget på hvad der er cool at gøre, fordi når jeg har fri så skal det 
være hvad jeg har lyst til, og ikke hvad man skal gøre. Men selvfølgelig gør jeg også 
det som mine venner og min omgangskreds har lyst til at gøre. For eksempel at gå i 
biografen eller hvis de nu gerne vil ud og se en eller anden kunstudstilling, så kan jeg 
godt finde på at tage med. Altså på den måde så laver jeg ting som jeg selv godt kan lidt 
og som andre foreslår. Så kan jeg godt blive lokket med. Så hvad der er cool og in at 
gøre, det tænker jeg ikke så meget på – det skal bare være sjovt og lidt anderledes and 
hvad jeg ellers ville lave. 
Interviewer: Hvordan anderledes? 
Interviewpersoner: 
T - Det skal ikke være sådan lad os sætte os ned og læse sådan noget som metode 
forstået på den måde at det skal være lidt ekstraordinært og anderledes i at det skal ikke 
være noget jeg ellers ville gøre. Det kan også være meget sjovt nogle gange, men det 
skal helst være andre der arrangerer det. 
H - Jeg tror primært at det handler om at gøre nogle ting sammen. Meget af det tid mig 
og mine venner bruger, der laver vi ikke nødvendigvis noget konkret. Det er ikke så 
vigtigt hvad rammerne for det er. Om vi så går i byen, i biografen eller tager hjem til en 
ven. Det handler mere om at være sammen en syv otte stykker – det er ikke så meget 
rammerne, men at du er sammen med de mennesker. Det er i hvert fald det der har haft 
indflydelse hos mig.  
J - Jeg synes også – der kan være ingen rammer når du er sammen med dem (red. 
Vennerne), det kan være spontant, for eksempel en bytur. Det er i modsætning til 
arbejds- og studieformen hvor alt er planlagt. Uanset om du sidder og laver et eller 
andet kedeligt, bare det er på dine egne premisser. Gøre lige hvad du har lyst til.  
Interviewer: Er der noget I kunne tænke jer at gøre i jeres fritid, som I ikke lige får 
gjort? 
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Interviewpersoner: 
K - Jeg mangler tit at være lidt for mig selv, fordi man tit har så travlt med studiet eller 
er på ferie, så bruger man sin fritid med sine venner, sin kæreste eller sin familie, og det 
er sjældent at man er sig selv en hel dag. Det kan jeg godt mangle lidt, at man har tid til 
at lave ingenting.  
S - Jeg arbejder fuld tid og tager af sted klokken otte om morgenen, og når jeg kommer 
hjem kl. Syv om aftenen så ligger jeg helt smadret. Da jeg gik i skole var vi ni piger der 
så hinanden rigtig tit, gik på cafe en gang om ugen. Det mangler jeg rigtig meget nu, for 
at følge med i det hele. Nu sidder jeg der hjemme og sumper i min seng. Så jeg mangler 
mine venner rigtig meget. I weekenderne arbejder de, så der får jeg heller ikke rigtig set 
dem.  
T - Jeg kunne godt tænke mig at bruge byen. Nogle gange så mærker jeg ikke at jeg 
lever i København. Nogle gange så opdager jeg ikke en gang at der er natfilm-festival – 
det opdagede jeg ikke sidste gang. Man bor stedet hvor det er, men man når ikke at 
opleve det. Det gik ikke lige op for mig, så jeg synes ikke rigtig at jeg bruger byen i 
forhold til at jeg bor i den.  
Interviewer: Tænker du på noget specielt? 
Interviewpersoner:  
T - Sådan noget som Natfilm-festivalen. Den kunne jeg godt have tænkt mig at være til. 
Jeg opdagede det lørdag, og det var søndag det sluttede. Sådan nogle kulturelle ting 
som sker, og som egentligt kunne være meget fede, men så var det i sidste uge, eller så 
nåede man det ikke lige, eller skulle have købt billet, eller et eller andet. Det kunne jeg 
egentligt godt tænke mig, fordi jeg flyttede til København fordi jeg tænkte at det er her 
pulsen banker, og så bruger man det bare overhovedet ikke. Det kan jeg godt ærger mig 
over nogen gange, fordi min omgangskreds, som ikke bor i København, tror at man 
bare er ude til de vilde ting hele tiden. Hvis jeg er i biografen så er det stort.  
Interviewer: Hvorfor tror du at det er at man glemmer at gå til de der ting? 
Interviewpersoner: 
T - Man har ligesom nogle ting man skal have gjort og man har jo ligesom travlt, og så 
har man bare ikke ressourcer og overskud til at sætte sig ind i og lige lave en kulturel 
kalender over de ting der sker. Det får jeg bare ikke gjort. Og så kommer jeg bare ikke 
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ud til de der ting. Jeg kan sagtens misse en film i biografen selvom den går i tre 
måneder. Jeg tror at det er fordi jeg ikke rigtig har overblik over de ting der sker, og så 
kan jeg ikke rigtig vælge til og fra.  
M - Jeg synes ikke engang det behøver at være events. Nu flyttede jeg til København 
her for et halvt års tid siden, og har egentligt altid gerne ville se rundetårn – det går jeg 
forbi hver dag. Sådan nogle små ting ville jeg også gerne gøre. Sådan nogle ting som 
har været her i flere hundrede år, det behøves ikke engang være en biograffilm eller en 
udstilling. Sådan noget synes jeg kunne være sjovt.  
Interviewer: Hvad kunne gøre at du kom i gang med sådan noget? 
Interviewpersoner:  
M - Nogle venner der kunne trække mig med.  
S - Min storesøster Anja hun er rigtig meget inde i det hele, hun ved alt hvad der sker i 
København, af sådan nogle kulturelle ting. Så når jeg laver sådan noget, så er det altid 
fordi at hun er på besøg og siger, at vi skal ud og se det. Jeg får heller ikke holdt øje 
med det og er tit for træt, og det har hun (Anja red.) åbenbart overskud til, så det gør 
hun.  
Musik 
Interviewpersoner: 
S - Jeg skal til en festival i Tyskland, og jeg glæder mig, der hedder Rock i Park. Det er 
sådan en rockfestival i starten af juni, fordi jeg ikke kan komme på Roskilde Festival i 
år, så tager jeg til Tyskland i stedet for. Det glæder jeg mig til – sådan noget laver jeg.  
Interviewer: Er det fordi du ikke kan komme til Roskilde, at du så føler at du må tage til 
noget andet? 
Interviewpersoner: 
S - Jeg har været til Roskilde i fem år, og det er der jeg hører til. Det er der kun én gang 
om året, og så kan jeg ikke komme med, fordi der er en der har taget ferie i den uge. Så 
er man nødt til at finde et alternativ. Jeg elsker festivaller, jeg elsker alt omkring det. 
Man hører musik og er sammen med venner, og man møder nye mennesker og kommer 
ud fra storbyen, bor i telt og spiser ulækker mad. Det er lige mig. Og så sammen med en 
masse tyskere ☺ 
Interviewer: Hvad hører I af musik? 
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Interviewpersoner: 
K - Jeg hører meget forskelligt, jeg synes det er svært at sige. Jeg er overhovedet ikke 
én genre. Jeg har det sådan meget i perioder, så kan jeg være til meget popmusik, og så 
andre gang så vil jeg hellere høre sådan noget specielt noget. Og så selvfølgelig alt efter 
lejligeheden, om det er fest eller veninde-snak.  
Interviewer: Afhænger det af stemningen eller? 
Interviewpersoner:  
K - Ja, det har meget med mit humør at gøre – at man bliver påvirket. 
M - Helt klart humøret. Hvis jeg er sådan lidt sløv, så sætter jeg noget Volbeat på, for 
ligesom at komme i gear, og ok ellers kan jeg også bare sætte Jack Johnson på. Det er 
meget humørpræget. Generelt set så hører jeg meget rock. 
J - Det afhænger også meget af lejligheden, men jeg hører også meget rock, men jeg 
synes da også at hvis man skal ud fredag aften, så kan jeg godt høre tramper-musik 
(techno). Det er ikke noget jeg hører alene. Hvis jeg sidder helt alene kan jeg godt lide 
at høre klassisk musik og spille selv. Det synes jeg er utrolig terapeutisk. Det rører 
virkelige noget som ikke kan røres når man er sammen med andre. Så det er utrolig 
forskelligt.  
T - Jeg hører generelt mest radio, og så hvis man er til fest så hører man det. Hvis jeg 
skal lave et eller andet der ikke lige er at læse, hvor jeg godt kan tillade mig det, så 
sætter jeg noget lidt mere stille musik på, men ellers så hører jeg mest radio, eller P3. 
Interviewer: Hvad kan det lidt mere stille musik så være? 
Interviewpersoner: 
T - Det kan være Jack Johnson, og det kan også godt blive lidt mere rocket, men der 
er grænser for voldsomt det må være hvis jeg skal koncentrere mig, så skal det være 
stille og roligt. Altså sådan noget easy-listening.  
S - Jeg hører rigtig meget Sigur Ros, når jeg skal slappe af. Fordi man ikke rigtig kan 
forstå hvad han siger, så behøver man ikke sidde og tænke over teksterne. Det synes 
jeg er rigtig behageligt at slappe af til. Hvornår man hører forskelligt musik, afhænger 
også meget af hvem man er sammen med. Altså mine veninder – vi er vidt 
forskellige. Vi er ti piger, der hører hver vores musik, så det afhænger også af hvem 
man er sammen med. Jeg har en veninde der hører idols-musik, af en eller anden sjov 
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grund, og så er der dem der tager til Indie Night på Stengade. Så er der dem der hører 
sådan noget Thule og hårdere rock, så det afhænger meget af hvem jeg er sammen 
med. Jeg hører det hele, så man er med på det hele, men jeg synes at det afhænger 
rigtig meget af vennerne. Og selvfølgelig også af festerne, men jeg synes at når man 
er til fest, så kan man godt høre rock, men ma kan også godt høre tramper.  
H - Primært følelser, hvis jeg er nede i en periode, så hører jeg noget helt andet musik 
end når jeg er glad. Når det er sommer, så hører jeg også andet musik end når det er 
vinter. Jeg synes at det afhænger mere af situationen -  jeg hører alt slags musik, fra 
trampermusik til rock og meget blandet. Tina Dickow – meget meget bredt. Men 
ellers afhænger det af hvilket humør man er i og hvilke mennesker man er sammen 
med.  
Interviewer: Hvorfor tror du at det har så meget at gøre med hvilket humør man er i? 
Interviewpersoner:  
H - Fordi at musik de skaber så mange følelser og stemninger inden i dig selv, og jeg 
tror at det kan være svært at høre noget musik, som slet ikke harmonerer med hvordan 
du har det. Det er også derfor at du hører glad musik til fester, fordi det er den stemning 
som man har eller gerne vil opnå. Når man er trist har man ikke lyst til på samme måde 
at høre glad musik, eller at komme ind i den stemning. Jeg har det personligt sådan, at 
musikken kan sætte mange følelser i gang hos mig, både glade og triste og så videre. Så 
jeg tror at det er for at matche hvordan man har det.  
Interviewer: Hvordan tror I andre at det er? Prøver man oftest at matche sit humør, eller 
kan man også forsøge at få sig selv op ved at sætte glad musik på? 
Interviewpersoner: 
J - Hvis jeg er ked af det eller nedtrykt, så gider jeg ikke høre en eller anden dum 
popsang, det hjælper ikke rigtig på det. Så det er ikke sådan at man lytter, og så bliver 
end humør efter det. 
H - Det tror jeg også. For eksempel hvis jeg e ked af det, så vil jeg ikke høre trist 
musik, så hører jeg noget der er larmende og så hører jeg det rigtig højt, og så bliver jeg 
sur i stedet for. Så jeg synes godt at man kan påvirke det lidt, men jeg kan ikke gå over 
og blive glad af at høre en glad sang, hvis jeg er nede.  
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Interviewer: Du sagde før at du satte Sigur Ros på, fordi du ikke kunne forstå teksterne. 
Hvorfor? 
Interviewpersoner: 
S - Så tænker jeg for meget over dem. Altså hvad personen synger. Men ja, det er derfor 
jeg hører Sigur Ros, men det er også bare så behageligt musik. Hvis jeg kunne forstå 
hvad han sagde, så ville jeg stadig hører det. Det er behageligt musik. Jeg tror mere at 
hvis musikken passer til ens eget humør. Hvis jeg er til en fest hvor jeg ikke er i særlig 
godt humør, og jeg er til en fest hvor alle er glade, så er det ikke så godt. Jeg tror mere 
at det er musikken der passer til en selv, end det er en selv der kan blive påvirket af 
musikken. Det kan jeg i hvert fald ikke. Altså hvis jeg er ked af det, så sætter jeg noget 
trist musik på, og så sætter jeg mig til at tude, og så lægger jeg mig til at sove. Men jeg 
kan ikke blive glad af at høre musik, ellers så skal det virkelig være god musik.  
Interviewer: Hvad skulle der til for at musik kunne gøre dig glad? 
Interviewpersoner: 
S - (en eller anden jeg ikke kender. Red.) skulle spille live lige foran mig. Livemusik 
ville nok gøre mig glad, men jeg kan ikke bare sætte en cd på, og så bliver jeg glad. 
Fordi livemusik der bliver man grebet af en hel anden stemning synes jeg. For det 
meste så lever man sig helt ind i det der foregår på scenen. Hvis der er kemi imellem 
publikum og dem der spiller, så er det noget helt andet end når man sætter en cd på og 
sidder og glor på sin væg. Så sker der ikke så meget.  
Interviewer: Hvorfor tror du at livemusik gør én mere glad? 
Interviewpersoner: 
S - Der er en større stemning, også fordi hvis der så er andre folk rundt omkring én. Jeg 
tror bare at det er hele stemningen ved det, der godt kan ændre det lidt.  
M - Jeg kan faktisk godt blive gladere af en sang hvis jeg er nede, hvis det er nogle 
sange hvor jeg har nogle minder bag ved, og jeg så kommer til at tænke på en sommer 
hvor jeg var sammen med mine kammerater og vi bare havde det skide sjovt og hørte 
den sang hele tiden. Så jeg kan sætte den sang på, og drømme mig tilbage til det. Det er 
ikke nødvendigvis sangen og det han synger, men minderne bag det.  
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T - Sådan har jeg det også. Fordi man har en masse associationer til de sange man har 
hørt, og det kan også være minder eller rejser. Så det kan egentligt også gøre mig i 
gladere humør.  
Interviewer: Kan det gå begge veje? 
Interviewpersoner: 
K - Ja, det kan det. Jeg synes godt at man kan hive sig selv ned. Hvis man er lidt ked af 
det, så skal man ikke sætte sådan noget trist musik på, så skal man sætte en livsglad 
sang på. Det er nogle sange hvor man bliver helt inspireret – så skal man sætte dem på. 
Det kan også være nogle sange, der er nogle minder forbundet med dem, men det synes 
jeg ikke man behøver. Hvis man er helt nede, kan man selvfølgelig ikke ændre på det, 
men hvis man er lidt nede, så synes jeg godt at man kan. 
Interviewer: Skal det være noget musik man kender i forvejen, eller kan det være noget 
der er nyt for én, for at man bliver rørt? 
Interviewpersoner: 
J - Nej, det skal det ikke synes jeg. Man kan godt bare høre en sang, og blive helt 
livsglad synes jeg. Det er bare sådan en universel livsglæde der er i den sang.  
T - Der har jeg det modsat. Det skal være noget jeg har en association til. Det virker i 
hvert fald bedst.  
S - Jeg synes at det er spændende at høre ny musik, så oplever man noget nyt. Jeg kan 
godt lide at høre ny musik, og det synes jeg for det meste at jeg bliver i godt humør af. 
Så bliver horisonten lidt bredere. Jeg kan egentligt godt blive glad af det, fordi så sker 
der noget nyt og spændende.  
H - Jeg kan godt blive glad af det, men jeg synes ikke at det har den samme effekt som 
musik jeg i forvejen har et forhold til. Altså jeg kan godt lide ny musik, men det kan 
ikke så samme måde hive mig op, som en sang jeg har et forhold til, og nogle minder 
til.  
M - Jeg har et eksempel. For et par år siden, var jeg til koncert og kendte ikke alle 
numrene, og jeg var lige blevet droppet den dag. Jeg var virkelig trist og tænkte bare 
fuck!!! Så tog mine venner mig med op til den koncert. Det endte med at jeg var i så 
godt humør da jeg gik derfra, fordi man blev helt grebet af sangere. Jeg tror ikke at det 
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kunne have været hvilket som helst band – jeg tror ikke at det kunne have været Lars 
Lilholt. Jeg blev helt overvældet, og kendte kun to tre sange i forvejen.  
H - Så havde du jo også allerede et eller andet forhold til de sange du kendte i 
forvejen? 
M - Men det var jo de sange jeg ikke kendte jeg blev rørt over.  
Interviewer: Hvordan opdager I ny musik? Hvor finder I ny musik? 
Interviewpersoner: 
H - Fra mine venner og når jeg går til fester, så hører man noget nyt musik. Det er nok 
primært det.  
T - Det er mest fra radioen, og den kører hele tiden – mest om morgenen. Det er der 
igennem – helt sikkert. Hvis jeg så hører en sang et par gange, så lægger jeg mærke til 
den, og så vil jeg gerne høre mere. Jeg kan også godt stå til en koncert, og høre det der 
musik. Men jeg tror at jeg skal have det et par gange, i forhold til. 
M - Jeg gør det meget igennem avisen. Anmeldelser og sådan noget. Der har faktisk 
været en del igennem de der gratis-aviser, Urban. Et band havde brugt fem dage i 
Sverige på at lave et album, så det var sjovt at se hvad de kunne udrette på fem dage. Så 
blev jeg nødt til at have cd’en. De gav også nogle rigtig gode anmeldelser i avisen.  
K - Radioen. Hvis det er sådan at man ikke får noget nyt udefra, så kan man godt sidde 
lidt fast i sin musik, og også igennem venner. Jeg har nogle ret musikglade venner. Jeg 
kan spørge dem ”har I ikke noget god musik?”, så kan man få nogle bandsnavne. De har 
sådan en ide om hvad jeg godt kan lide, altså hvilken genre. Lidt blandet, ikke alt for 
heavy. Lige hvad de synes er godt. Jeg kan også godt lige mine forældres plader. Kikke 
dem igennem, og finde sådan noget TV2 og sådan noget.  
J - Jeg hører ikke så meget radio – det er mest igennem vennerne. Man har nogle 
venner man ligesom er på bølgelængde med musikalsk. Hvis de siger at der er et nyt 
band, så hører man det. Men jeg hører faktisk ret meget musik fra 60’erne og 70’erne. 
Jeg sidder inde på nettet og læser, og så står der at denne her plade er legendarisk.  
Interviewer: Hvad er det så for noget? Hvilke bands? 
Interviewpersoner: 
J - Det er rock – alle de store bands, fra 60’erne og 70’erne, men også nogle små 
mindre navne, men som bare er blevet kult. Når der er kommet en afstand, så er der 
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ligesom en eller anden form for vurdering. De nye kan være lidt svære at vurdere om 
det er godt eller skidt.  
S - Jeg kender også rigtig mange som er i bands og som udgiver cd’er, og som har 
været på tourné i England og Sverige, og som også følger med i alt hvad der virkelig 
sker. Man behøver ikke at spørge de siger ”køb den”, så det er også derigennem jeg får 
noget nyt. Men også til festivaler – hvis man for eksempel er til elektronisk festival, er 
på Christiania eller på Roskilde eller et eller andet. Men også igennem vennerne, men 
hovedsaligt der hvor jeg oplever nye ting.  
Interviewer: Hvad er fedt musikalsk? 
Interviewpersoner: 
S - Muse, Audioslave, Tool. 
J - Jeg synes ikke der er noget bedre end de gamle klassikere som Beatles og Rolling 
Stones. Jeg synes ikke rigtig at der er nogen der er kommet op på siden af The Beatles.  
K - Det skifter meget, men lige nu synes jeg sådan noget som Regina Spectra (?), 
Aqualong (?). Genremæssigt er det sådan noget stemningsfuldt musik, hun synger lidt 
på russisk og lidt på engelsk og blander det ligt, men jeg ved ikke hvilken genre det er. 
Det er vel en eller anden form for pop og lidt stemningspræget, og det andet er sådan 
lidt blød rock/pop.  
M - Meget politisk rock, Artic Monkeys og sådan noget. Og så Muse og The Killers, og 
de danske upcommings. Jeg synes at danskerne er kommet rigtig godt med.  
T - Jeg elsker min gamle Dizzy Miss Lizzy. Det synes jeg bliver ved med at komme 
tilbage. Jeg har en masse cd’er der ligger ovenpå min cd-afspiller, men rimelig tit er det 
de samme syv cd’er jeg sætter på. Og når jeg hører ny musik, så er det gennem radioen. 
Der skal meget til for at jeg køber en cd. Jeg skal have hørt i hvert fald to til tre numre 
som jeg synes er gode, ellers vil jeg hellere købe nummeret via nettet, og så bare gøre 
det på den måde. Jeg tror at jeg er lidt kritisk når jeg skal købe en cd. Jeg skal høre 
mere af hver enkelt sang. Så der går gerne et stykke tid, før jeg køber cd’en. Jeg er 
aldrig den person der har det helt nye musik. Jeg skal lige høre lidt mere.  
H - Svensk musik, svensk techno. Det er fordi at jeg går til Maskinen, som laver svensk 
techno og så hører jeg faktisk også meget dansk musik. Alfabeat, Natascha og Duné. Så 
hører jeg selvfølgeligt også Beatles og alt muligt forskelligt.  
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Koncert 
Interviewer: Hvad er en fed koncert? 
Interviewpersoner: 
H - Mennesker skal ikke være fulde. Primært når jeg har gået til koncert, så har det 
været igennem Tivoli fordi det har været billigt og det har været nogle lækre bands, og 
det har været et sted hvor jeg kunne sørge for at mine venner kom ind. Så skal der være 
nogle venner, som har nogle fælles idéer om hvordan det skal være at gå til koncert. Jeg 
vil stå forrest og jeg vil kunne se – nu er jeg også kun halvanden meter. Jeg vil kunne se 
sangeren og vil kunne stå forholdsvis tæt på scenen og så vil jeg have lov til at fyre den 
af. Jeg kan ikke se idéen i at gå til koncert, hvis du står allerbagerst og glor ned i jorden. 
Jeg hopper og springer rundt og skal helst stå forrest. Være sammen med nogle dejlige 
mennesker, og så synes jeg ellers at musikken er ikke engang helt så vigtig. 
Selvfølgelig skal det være noget musik jeg kan lide, men det er oplevelsen. Hvis det er 
nogen der kan finde ud af at komme ud over kanten, så er jeg næsten ligeglad med hvad 
det er.  
S - Jeg så Black Sabbat på Roskilde, og nu er jeg også halvanden meter høj, og alle 
mine venner er to meter høje, og det eneste jeg kunne se var støvskyen fordi folk 
hoppede. Det var en super fed koncert. Fordi at vi gav den gas, så jeg synes helt klart at 
det er stemningen. Det er ikke særlig vigtigt hvad det er for noget musik. Jeg har også 
været til en koncert på Bryggen, fordi en af mine venner skulle spille hård 
trampermusik, og det hører jeg absolut ikke, men det var mega grineren. Det afhænger 
slet ikke af musikken for mig, det afhænger fuldstændigt af hvordan stemningen er 
rundt omkring. Nu er det også fordi jeg er halvanden meter høj, så jeg har lidt vennet 
mig til at jeg ikke kan se.  
T - For mig skal det være en fest. Jeg har været til Justin Timberlake koncert i parken, 
og så var jeg til Rolling Stones i Horsens og så har jeg været til sådan noget Balkan. Det 
var på Stengade – en masse forskellige bands der spillede. Det er jo meget forskellig 
slags musik, men det der med når det hele bliver en fest og man bare føler at man 
glemmer hvor man er og bare har det fedt. Man glemmer tid og sted, og så nyder man 
det bare, og har det bare helt vildt sjovt. Hvor man bagefter bare sidder og er helt vild 
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høj. Det synes jeg er rigtig fedt og det er ret sjældent at man har. De intimkoncerter jeg 
har været til, har det været sådan lidt mere stille musik. Så er det en anden oplevelse, 
men jeg synes helt sikkert det der med at når man bliver underholdt lidt til en koncert, 
altså nu ved jeg godt man ikke kan sammenligne Justin Timberlake og Rolling Stones, 
men der er altså noget show i det. Og det synes jeg var helt vildt fedt. Det er det der 
med at blive underholdt. Hvis jeg bliver underholdt, så er det en rigtig fed koncert. Der 
er forskellige måder at blive underholdt på. Justin Timberlake var selvfølgeligt et show 
og var helt vildt fedt, men jeg synes sagtens at man kan blive underholdt på en anden 
måde. Men det er stadig noget af det samme. Det er sådan nogle enheder der gør det til 
en god oplevelse.  
M - For mig er en god koncert, enten hvor man bliver overrasket musikalsk ved at det 
er noget musik som man ikke rigtig kender, men en koncert med nogen man kender kan 
også være vildt kedelig synes jeg. Et band man virkelig godt kan lidt, kan faktisk være 
en skide kedelig koncert. Fordi du kan lige så godt sætte pladen på. Der skal være nogle 
overraskelsesmomenter, det kan være en Nephew koncert hvor L.O.C han 
gæsteoptræder. Der skal ikke så meget til at det bliver en god koncert, som der bliver 
snakket om bagefter. 
J - Jeg synes også godt at man kan have en god koncert, selvom man ikke kender 
bandet, men de bedste koncerter jeg nogensinde har haft, har været nogen hvor jeg 
kendte bandene. Nogle sange som jeg har hørt rigtig mange gange, men alligevel føles 
det som om at du hører den for første gang igen, fordi du ligger noget energi i den. Det 
synes jeg er noget af det aller største, men jeg er enig i at det godt kan blive sådan lidt 
automatik, for nogle af de der bands bare at spille klassikerne, og så er det sq ikke så 
fedt. Man skal kunne mærke at de også nyder det.  
H - Det der med, når de kommer ud over scenen – når de snakker til publikum og man 
kan mærke at de fyrer den mindst lige så meget af som man selv gør. Det som gør at der 
er forskel på at se en koncert og så at sætte pladen på. Det er noget af det jeg synes er 
fedt – det er den kontakt mellem dem der spiller og publikum, som jeg synes er helt vild 
fed. 
T - De må godt have rutinen, men det skal ikke være en rutine. Det gør ikke noget at 
Rolling Stones er nogle garvede herrer, men de skal ikke stå og tænke ”hvor er vi 
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henne?”. Det er bare ikke så fedt vel? Så det skal bare ikke være hvor det er det samme 
og det samme.  
S - Jeg så Kent på Roskilde Festival – et andet år jeg var der nede, hvor jeg hev tre 
mennesker fra min efterskole med, som ikke kunne fordrage Kent, men det skulle da 
ses. De gik med mig og vi var oppe at stå i bås, og jeg stod og gav den gas helt alene. 
De andre stod ovre i hjørnet og pillede navle, og det var en af de bedste koncerter jeg 
har set. Der var bare så god stemning, så jeg havde ikke brug for nogen venner. Jeg stod 
bare og lod som om jeg kunne skråle svensk. Helt klart at de kan komme ud over, så er 
det ligegyldigt om der står nogen ved siden af mig. Jeg synes også helt klart at det er 
stemningen – at de stikker en hånd ud og siger ”Hallo det er jer vi er sammen med – nu 
er det jer vi giver koncert”, og ikke Tyskland.  
J - Og så også ens medpublikum synes jeg. Publikum skal være helt med. Jeg var til 
sådan en Snoop koncert en gang, og jeg kan ikke særlig godt lidt hiphop, men jeg synes 
det var meget fedt alligevel. Det at man løsner båndene.  
Interviewer: Hvad skal der til for at I gider at gå til en koncert? Hvilke rammer skal der 
være omkring? 
Interviewpersoner: 
T - Hvis det er nogle små bands som jeg ikke kender, så skal jeg generelt hives med til 
det. Det hænger også sammen med det jeg sagde i starten – at jeg ved ikke hvornår ting 
spiller. Jeg ved det ikke selv, så derfor skal jeg altid have nogen der ligesom slæber 
mig med. Hvis det er sådan nogle store koncerter, så ved jeg for det meste at de 
kommer – så er det lidt noget andet. Så for eksempel til det der Balkanmusik, der var 
der også rigtig mange jeg kendte, så er man også sammen med dem samtidigt med at 
man hører noget nyt musik. Men ellers skal jeg bare slæbes med.  
K - Om det er store eller små bands, eller bands jeg ikke kender – det har ikke så meget 
betydning for om jeg tager til koncert, det er nok mere det der med at blive 
opmærksom på at det er en koncert. Hvis folk kommer og spørger om vi ikke skal høre 
det her band, så vil jeg da altid sig ja hvis jeg kan. Men det er det der med, at man bare 
aldrig kan tage sig sammen til at gå ind på AOK og finde det.  
H - Det er jeg også meget enig i – jeg tror tit at det der afholder mig er at jeg enten ikke 
ved det (at de spiller red.), eller at jeg ikke har pengene til det. Hvis jeg kikker på 
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mange af de koncerter jeg har været til, så har det tit været i Tivoli, fordi der kan du 
købe et medlemskort, og så komme gratis ind og se koncerterne. Eller at det er i Den 
grå Hal, hvor det koster 50 kroner at komme ind. 
Interviewer: Er det i orden så længe det kun koster 50 kroner? 
Interviewpersoner:  
H - Ja ja. Så kan jeg også godt spørge min far, så tror jeg godt at han vil sponsorere 50 
kroner til en koncert. Det ville være noget andet hvis jeg kom og spurgte om 2000 
kroner til en koncert. Det kan godt være at det ville blive, eller det synes jeg generelt at 
– specielt ved store bands. Det er jeg nok for nærig til – at ville betale så mange penge 
for en koncert. Også fordi jeg nok ville bruge halvdelen af tiden på at tænke på hvad jeg 
ellers kunne have fået for de penge, og hvor mange koncerter jeg ville kunne have 
kommet til. Det ødelægger lidt min oplevelse at jeg ved, at det koster så mange penge, 
fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på – hvad har jeg nu betalt for? Var det nu de 
penge værd? Og så ville jeg godt kunne glemme hvad jeg egentligt kom for at høre.  
Interviewer: Hvad skal der til for at man går ud og hører noget musik man slet ikke 
kender? 
Interviewpersoner: 
S - Jeg synes ikke at der skal så meget til. Jeg ville ikke gå hen og betale vildt mange 
penge, for at tage i parken for at høre et eller andet, som jeg slet ikke vidste hvad var. 
Men sådan noget på Stengade eller på Christiania, det ville jeg godt gøre uden at kende 
musikken. 
H - Det primære er hvis det ikke er for dyrt, hvis mine venner spørger og hvis jeg kan 
så tager jeg af sted.  
Interviewer: Hvor går I til koncerter henne? Nu har I nævnt Christiania og Stengade flere 
gange. 
Interviewpersoner: 
M - Pumpehuset. 
K - Roskilde Festival, Tivoli og Vega, lille Vega. Det synes jeg er bedst. 
J - Rust 
T - Jeg har arbejdet i Tivoli, så af princip går jeg ikke i Tivoli. Jeg har også haft kort 
der ind til, men jeg har aldrig brugt det til en fredagskoncert. 
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S - Sådan noget med Tivoli – det lægger jeg aldrig mærke til, hvem der spiller der inde. 
Jo, hvis der hænger en eller anden plakat på et toilet, hvor man ikke har andet at lave, så 
kan det godt være at jeg ser det.  
H - Jeg har aldrig tjekket det, men jeg har nogen venner der har styr på sådan noget. De 
fortæller een hvornår det er.  
S - Men jeg går heller ikke til sådan nogle store koncert, som for eksempel i Forum, 
store Vega eller Parken sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor – jeg tror bare aldrig at det 
har tiltalt mig. Jeg synes at hvis det er sådan nogen koncerter jeg bare skal gå til en 
aften, så hører jeg altid sådan nogle små nogen.  
Interviewer: Hvordan tror du det kan være? 
Interviewpersoner: 
S - Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror at der er fordi jeg er vant til Roskilde, og hvis jeg 
så skal ind og se for eksempel Snoop Dog i parken, så er det halvdelen af en Roskilde 
Festival billet. Så hellere en Roskilde billet. Jeg har pengene til det, men jeg gider 
egentligt ikke, når jeg bare kan se dem på Roskilde.  
J - Man kommer næsten altid til de store, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at 
komme til nogle små. Det er måske også det at man ikke tør tage chancen, hvis nu man 
kommer til at stå og kede sig en hel aften. Så hænger det også sammen med at meget af 
det musik jeg hører, det er sådan nogle gamle mænd der spiller i Horsens. Og så 
Roskilde selvfølgeligt.   
Interviewer: Hvordan kan det være at man ikke går til de små koncerter – er det værste der 
kunne ske – hvis man kom til at kede sig? Hvad er det der afholder dig fra det? 
Interviewpersoner: 
J - Det ved jeg ikke. Det er også bare et eller andet irrationelt, men altså, at stå til en 
koncert med noget musik du ikke kan lide, og en tung stemning.  
T - Jeg har også en gang været til en lille koncert, hvor det bare var helt vildt kedeligt. 
Så gik jeg også bare helt død - så sidder man og falder helt hen. Så er det måske lidt 
spild af tid. Så skal der meget til – så skal man være sammen med nogen. Der er nogle 
intimkoncerter, hvor man faktisk ikke kan tale sammen. Det er sådan noget med, at så 
lytter man til musik, og så klapper man, lytter og klapper. Hvis man ikke synes at det er 
specielt godt, så kan det godt blive en meget lang aften.  
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Interviewer: hvad skulle der så til for at man turde at gå til sådan en koncert? 
Interviewpersoner: 
J - Så skulle det annonceres som om det var en fest. Ja, altså at der var en festlig 
stemning – det ved jeg ikke hvordan man skulle skrive på plakaten. Hvis der stod at det 
var en totaloplevelse, så ville jeg godt tage ind og se det. Alt andet lige – hvis der var 
lagt op til en god stemning.  
Folkemusik 
Interviewer: Hvad er folkemusik? 
Interviewpersoner: 
T - Jeg har været til Tønder Festival med mine forældre den gang jeg var mindre. Jeg 
kan egentligt mere huske hvad vi lavede – jeg kan ikke huske musikken. Jeg har ikke 
den store erfaring med folkemusik. Det er ikke noget de spiller i radioen – i hvert fald 
ikke på P3. Nogen gange når man er til fest, altså sådan en hygge-fest, så kan de godt 
sætte noget på, og så kan det godt lige fange, men det er ikke sådan så jeg leder efter 
det. Så egentligt så siger musikgenrerne mig ikke noget.  
M - Når jeg hører folkemusik, så tænker jeg nationaldragter og træsko, men jeg har 
smugkikket inde på jeres hjemmeside, og jeg blev faktisk meget overrasket. Det gav 
mig et helt andet syn på det.  
Interviewer: Hvorfor kom du til at tænke på træsko og nationaldragter inden? 
Interviewpersoner: 
M - Fordi folkemusik det er sådan noget hvor man tager hinanden arm i arm og svinger 
hinanden rundt og står på bordene. Det ved jeg ikke. 
K - Tænker på gamle mennesker. Musikken siger mig ikke noget – jeg kender 
overhovedet ikke sådan noget musik – det hele er sådan nogle billeder. Jeg kender ikke 
så meget til det overhoved. 
J - Jeg tænker lidt på sådan noget folkemusik, men det er jo lidt noget andet.  
T - Jeg kan nogle gange tænke country, men så er det fordi jeg tænker folkemusik 
oversat til amerikansk. Så tænker jeg på Country, og det siger mig egentligt meget mere 
end folkemusik gør. Jeg har hørt mere om country da jeg var i USA, end jeg har hørt 
om folkemusik her. Så det har jeg en meget stærkere association til end jeg har til 
folkemusik.  
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Interviewer: Hvordan kan det være at du forbinder de to genrer? 
Interviewpersoner: 
T - Det ved jeg ikke. For mig er Country i Danmark ikke folkemusik. Men hvis du 
tænker på folkets musik, så i USA er det bare country. Næsten over hele landet i USA 
kan du altid finde en country-fan. Så det er lidt folkets musik på den måde.  
S - Jeg tænker meget på sådan noget Anne Linnet og sådan noget. Først tænker jeg 
sådan noget arm i arm, men hvis man så tænker mere over det, så er det mere sådan 
noget som alle folk kender. Altså Anne Linnet eller TV2, måske ikke så meget TV2, 
det er måske noget andet. Men Anne Linnet, Søs Fenger et eller andet – bare sådan et 
eller andet som er dansk og kendt.  
J - Det er også et svært begreb, at kalde noget for folkemusik. Folkets musik – folket er 
jo mange ting. Hvis det er teksterne der sådan er politiske, så er det ret interessant, men 
hvis det bare er party hvor det er laveste fællesnævner der gælder, så er det måske ikke 
så interessant.  
H - Folkedragter.  
Interviewer: Kan I navne nogle bands I tror er folkemusik? 
Interviewpersoner: 
H - Noget med en Harmonika 
M – ja, harmonika og Jodle Birge.  
K - Hans Otto Krag (Bisgaard) 
H - Det ved jeg ikke hvem er? 
Interviewer: Hvilke instrumenter tror I man bruger? 
Interviewpersoner: 
T - Jeg vil gerne betegne Balkanmusik som folkemusik. Det er det tætteste jeg kan 
komme på, der var de slags instrumenter som jeg forbinder med folkemusik. Banjo, 
harmonika og mundharmonika. Sådan nogle atypiske instrumenter. Instrumenter som 
jeg ikke normalt ser folk spille på til en koncert. Og trompet og sådan nogle ting. Og det 
der egentligt overraskede mig ved det, var hvor meget gang i den der egentligt var. 
Altså hvor meget rytme, og sådan noget der egentligt var i det. Selvom man ikke 
forstod noget som helst af hvad de sang, så blev man fanget af det. Det overraskede mig 
egentligt ret meget. Jeg havde ikke forestillet mig det helt store – jeg blev slæbt med. 
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Det der med at folk kunne blive revet med af musikken. Også hvor meget de gav, når de 
stod der og kampsvete. Folk de dansede bare rundt og der var liv og glade dage. Det 
synes jeg faktisk var meget fedt, og det rev mig meget med. Jeg havde været ret 
skeptisk på forhånd. Nå folk sveder, er de ligeglade. Så synes jeg virkelig at det er et 
tegn på at det rykker. Fordi ellers så plejer folk bare ikke at være sådan, specielt ikke 
når de er sammen med andre mennesker. Noget af det jeg lagde mærke til var hvor 
meget de bare gav og var ligeglade – glemte tid og sted.  
Interviewer: Ville du kunne finde på at gå til en folkemusikkoncert igen? 
Interviewpersoner: 
T - Jeg var faktisk til en Balkankoncert ugen efter – det var så helt tilfældigt. Men jeg 
kunne godt finde på at tage til det der Balkanmusik igen. Jeg synes også at det var 
federe anden gang, fordi der kendte jeg også noget til det.  
Interviewer: Kunne I andre finde på at gå ud og høre noget folkemusik? Hvad skulle der 
til? 
Interviewpersoner: 
H - Så skulle det være fordi jeg blev trukket med af nogen og fordi de gav en øl i 
baren. Jeg tror måske at jeg ville være mere skeptisk – også fordi jeg har et indre 
billede af at det er nogle gamle mennesker, der spiller violin og så folk i træsko, der 
danser rundt om hinanden. Men igen, jeg har det sjovt med at prøve noget som jeg har 
mange fordomme overfor. Jeg plejer næsten at kunne få en fest ud af næste uanset hvad 
jeg laver. Jeg kunne godt finde på det, men ville nok se det mere som en joke end så 
meget andet.  
M - Det var ikke en billet jeg ville købe en måned i forvejen, og tænke ”for satan det 
bliver godt det her!”. Det skulle mere være noget spontant, hvis man sad nogle venner, 
og ikke havde noget at lave en aften, og så lige gik ind på AOK. Jeg kunne aldrig finde 
på at tage til folkemusik, hvis det foregik i en kirke. Men nu hvor det er i Pumpehuset, 
så kunne jeg godt. Stedet siger også meget om hvordan. Et sted man har været før.  
J - Det er også fordi man tænker på at det er ældre mennesker, og så kan det ikke være 
så festligt og så meget gang i den. Men hvis det var et lidt mere ungdommeligt 
publikum, eller bare gamle mennesker der giver den gas, så ville det sq være meget 
fedt.  
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S - Jeg tænker også på at hvis det er en aften med en kæmpe brandert på og nogle gode 
veninder, så kunne jeg godt finde på at gøre det. Men det ville heller ikke være en billet 
jeg købte lang tid i forvejen. Så skulle det være sådan ”yes” nu prøver vi noget der 
faktisk er mega nederen, men så har vi det sjovt. Så på den måde kunne jeg godt finde 
på det, men jeg skulle nok høre noget mere om det. Så ville jeg spørge hvilke 
instrumenter der er med, om det er sådan noget ligesom Kaizers Orchestra, hvor de 
spiller på Olietønder og save, eller er det bare med en guitar og en bas.  
Interviewer: Tænker du på Kaizers Orchestra som folkemusik? 
Interviewpersoner: 
S - Nej, det er måske lidt for specielt. Det kunne det måske godt være.  
J - Sådan lidt polka agtigt.  
 
Interviewer: Jeg har ikke mere. Tusind tak for hjælpen – det var spændende at høre. 
 
